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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah  
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi Dusun Puguh, 
Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
diperoleh informasi sebagai berikut:  
1. Geografis  
Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata unit VIII.A.3 bertempat di Dusun Puguh Desa Banjaroya Kecamatan 
Kalibawang. Desa Banjaroya merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Kalibawang bagian utara wilayah Kabupaten Kulon Progo, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan 
wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Desa 
Banjaroya adalah pegunungan yang termasuk dalam deretan pegunungan 
menoreh. Berdasarkan data Desa Banjaroya dan sumber data pembangunan 
jangka menengah, luas wilayah Desa Banjaroya adalah: 
Luas Wilayah    : 1873,9292 hektar  
Titik Koordinat Bujur   : 110.23695  
Titik Koordinat Lintang  : - 77.66205  
MDPL      : 650 meter 
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Batas wilayah Desa Banjaroya sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Progo, 
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjarharjo, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Sidoarjo Kecamatan Samigaluh.  
Mayoritas penduduk Dusun Puguh RT 79, RT 80, RT 81, dan RT 82 
beragama Islam dan sebagian kecil beragama Katholik. Namun, hubungan 
antar agama terjalin dengan baik, untuk kegiatan keagamaan bagi yang 
beragama Islam mempunyai rutinitas pengajian untuk Ibu-Ibu dan Bapak-
Bapak setiap malam Jum’at dan malam Minggu. 
Secara umum sarana dan prasarana sudah ada di pedukuhan Puguh 
mulai dari tempat ibadah, Posyandu, Paud, dan Kesekretariatan Kelompok 
Wanita Tani sesuai dengan kebutuhan masyarakat dusun tersebut. Namun 
dalam pengelolaan dan pelaksanaannya belum maksimal, sehingga sarana 
tersebut menjadi sasaran Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, seni, dan IPTEK juga 
menjadi sasaran mahasiswa dalam pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
2. Demografi Penduduk tetap Dusun Puguh  
a) Jumlah Penduduk yang ada di Dusun Puguh, sebagai berikut:  
Laki-laki    : 145 orang  
Perempuan  : 137 orang  
Total    :  282 orang 
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b) Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur  
Berikut komposisi penduduk berdasar umur, seperti dibawah ini : 
No Umur Jumlah 
1       0 ─ 15 tahun 42 orang 
2 15 ─ 65 tahun 210 orang 
3 > 65 tahun 30 orang 
 
c) Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal  
Berikut komposisi penduduk berdasarkan pendidikan formal, yaitu : 
No Jenjang Pendidikan Jumlah 
1 Belum Sekolah/Tk 94 orang 
2 SR/SD/MI 96 orang 
3 SMP/MTS  51 orang 
4 SMA/MA 40 orang 
5 D4/S1 1 orang 
 
d) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  
Berikut komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian, yaitu: 
No Pekerjaan  Jumlah 
1 Karyawan Swasta 17 orang 
2 Wiraswasta 11 orang 
3 Petani 125 orang 
4 Mengurus Rumah Tangga 19 orang 
5 Sopir 2 orang 
6 Guru 1 orang 
7 Perangkat Desa 1 orang 
8 Tidak Bekerja 103 orang 
9 Buruh Harian Lepas 1 orang 
10 PNS 1 orang 
11 pedagang 1 orang 
 
e) Komposisi Penduduk berdasarkan Agama  
Berikut komposisi penduduk berdasarkan agama, yaitu : 
No Agama Jumlah 
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1 Islam 281 orang 
2 Katholik 1 orang 
 
f)  Hubungan Sosial dan Budaya  
Hubungan sosial budaya antara RT 79, RT 80, RT 81, dan RT 
82 sangat baik, antar RT maupun antar pedukuhan sangat akrab dan 
penuh dengan kekeluargaan. Adanya keakraban antar warga dibangun 
dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 
 
g) Tokoh Masyarakat  
Berikut adalah nama-nama tokoh masyarakat di Dusun Puguh : 
No Nama Jabatan 
1.  Anton Supriyono Kepala Desa 
2.  Sukandam Kepala Dusun 
3.  Sumiyanto Ketua RW 38 
4.  Ngatimin Ketua RW 39 
5.  Mukhisam Takmir Masjid Nurul Huda 
6.  Sutarji Ketua RT 79 
7.  Sukidi Ketua RT 80 
8.  Musanto Ketua RT 81 
9.  Nurlan Abadi Ketua RT 82 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Program pembangunan yang dilakukan di Dusun Puguh, Desa 
Banjaroya, Kecamatan Kalibawang sudah berlangsung sejak lama, meliputi 
keaktifan organisasi masyarakat dan bidang keagamaan seperti pengajian, 
peringatan hari besar, sholat berjama’ah yang telah rutin dikerjakan oleh 
masyarakat setempat terlebih dengan dibangunnya Masjid Nurul Huda yang 
menambah semangat keberagamaan penduduk sekitar. Namun, masih banyak 
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kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum menjadi representatif untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun tersebut. Berdasarkan hal 
itu, maka perencanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Reguler 71 
Universitas Ahmad Dahlan Unit XVII C.1 adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan  
Pengadaan pendampingan belajar bagi para pelajar di masjid Nurul 
Huda kami usahakan untuk membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan 
dalam memahami materi pelajaran ataupun dalam menyelesaikan tugas 
sekolah. Selain itu, juga ada beberapa penyuluhan yang dirasa sangat 
bermanfaat bagi masyarakat Dusun Puguh untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan masyarakat. 
2. Bidang Keagamaan  
Fungsi mahasiswa dalam bidang keagamaan adalah untuk 
pembentukan kader TPA dan penyelenggaraan TPA. 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Peran mahasiswa di bidang seni dan olahraga adalah mengenalkan, 
mengajarkan dan turut serta melestarikan berbagai kesenian yang dapat 
mengembangkan kreatifitas anak. Selain itu, peran mahasiswa adalah 
mengenalkan dan mengajarkan olahraga tonis dan gerak lagu bagi anak-
anak. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
Fungsi dalam bidang tematik adalah untuk mengembangkan 
perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Dusun Puguh.Sedangkan 
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bidang non tematik yang dikembangkan adalah penyuluhan dan 
pengembangan masyarakat dalam bidang pertanian, dan perbaikan 
infrastruktur dusun 
 
C. Masalah yang Ditemukan di Lokasi  
Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan banyak menemui 
permasalahan, adapun permasalahan yang di hadapi antara lain :  
1. Letak rumah warga yang saling berjauhan satu sama lain sehingga sulit 
untuk bersilahturahmi dalam waktu yang singkat.  
2. Jam kerja masyarakat dari pukul 06.00 - 14.00 WIB yang sibuk 
mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sering dilakukan di waktu sore dan 
malam hari.  
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meramaikan masjid atau sholat 
berjamaah.  
4. Potensi SDM dan SDA yang belum tersalurkan dengan baik dan benar.  
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS).  
6. Banyaknya daun kering yang belum dimanfaatkan secara baik dan 
maksimal.  
7. Adanya sampah plastik yang tidak dimanfaatkan kembali.  
8. Belum ada kader TPA yang mengajar ngaji di Masjid Nurul Huda.  
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9. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) dalam bidang pertanian.  
Jadi, dengan adanya beberapa permasalahan di atas maka 
memunculkan solusi untuk mengatasi hal tersebut berupa program kerja 
yang telah dilaksanakan selama KKN berlangsung yang program tersebut 
dibagi menjadi empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, 
bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non tematik
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi Kuliah Kerja Nyata, disusunlah rencana 
program dan kegiatan. Rencana dan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
terbagi menjadi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan bersama dan kegiatan individu. 
Masing-masing dari jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang kegiatan 
yang meliputi bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga, 
serta bidang tematik dan non tematik. Rencana program dan kegiatan tersebut 
sebagai berikut: 
A. Program dan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pengajian  
    
a. Menyelenggarakan 
pengajian fiqih dasar 
(taharah, wudlu, shalat, dan 
ibadah-ibadah sunnah dan 
wajib) untuk para remaja 
dan orang tua di Dusun 
Puguh 
2 x 
100” 
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b. Menyelenggarakan 
pengajian akbar untuk 
warga di Dusun Puguh  
1 x 
100” 
Semua    
2. Penyelenggaraan 
Pendataan Prestasi Iqro’ 
untuk anak-anak SD di 
dusun puguh 
2 x 50”    
 a. Menyelenggaraan 
Pendataan Prestasi Iqro’ 
    
 1) Pendataan awal 1 x 50” Semua 23-01-
2018 
 
 2) Pendataan akhir 1 x 50” Semua   
3.  Penyelenggaraan Kegiatan 
5S  
4 x 50”    
a.  Melakukangerakan 5S  
dengan kerja bakti dan 
pembersihan pada Masjid 
Nurul Huda serta 3 
musholla. 
2 x 50”  28, 29 
Januari 
2019  
 
b.  Melakukan perbaikan  
fasilitas Masjid Nurul Huda 
dan 3 mushola  di dusun 
puguh. 
2 x 50”  28, 29 
Januari 
2019 
 
 Total JKEM  600”   
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
    
a. Menyelenggarakan 
kegiatan pentas seni untuk 
anak usia SD dan Remaja 
di dusun Puguh. 
5 x 50” 
 
Semua   
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 1) Kreasi Kostum fashion 
Show Costume 
2 x 50” Semua 3, 10, 17 
Februari 
2019 
 
 2) Pentas Tari 3 x 50”  Semua 3, 10, 17 
Februari 
2019 
 
 Bidang Olahraga     
2.  Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga 
4 x 50” Semua   
a.  Mengadakan Senam 
Bersama untuk ibu-ibu di 
Dusun Puguh. 
4 x 50”  31, 6, 14, 
21 
Januari-
Februari 
2019 
 
 Total JKEM  450”   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksana
an 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
 Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Festival 
Makanan 
1 x 
200” 
   
 a. Menyelenggarakan 
festival durian di 
dusun Puguh. 
1 x 200”  17 
Februari 
2019 
 
2.  Penyelenggaraan 
Pengecekan 
Kesehatan Gratis di 
dusun puguh dengan 
jenis pengecekan  
2 x 200”    
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 a. Melakukan cek 
tensi darah untuk 
lansia di dusun 
Puguh. 
1 x 200”  2 
Februari 
2018 
 
 b. Melakukan cek 
kolesterol, asam 
urat, dan gula darah 
untuk wistawan di 
dusun Puguh. 
1 x 200”  2 
Februari 
2018 
 
3. Penyelenggaran 
Festival Dusun 
1 x 100” 
2 x 150” 
   
 a. Menyelenggarkan 
perlombaan antar RT 
    
 1) Lomba Kreasi 
Kostum anak-
anak usia SD 
1 x 100”  17 
Februari 
2018 
 
 2) Lomba Make 
up untuk 
wanita di 
dusun puguh 
1 x 150”  17 
Februari 
2018 
 
 3) Lomba kreasi 
bekal makanan 
ber Karakter 
untuk anak 
sekolah 
1 x 150”  17 
Februari 
2018 
 
 Subbidang Non 
Tematik 
    
1.  Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
10 x 100    
a.  Mengadakan Kegiatan 
Bersih-bersih 
    
 1. Bersih-bersih 
desa 
5 x 100  26, 27, 3, 
10,17 
Januari-
Februari 
2019 
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 2. Mengecat 
Masjid 
5 x 100  26, 27, 3, 
10,17 
Januari-
Februari 
2019 
 
2.  Penyelenggaraan 
sosialisasi KKN 
reguler 71 XVII.C.1 
    
a.  Mengadakan 
sosialisasi KKN 
Reguler kepada warga 
Dusun Puguh. 
3 x 100”    
 1) Perkenalan 
anggota unit 
1 x 100”  24 
Januari 
2019 
 
 1) Perkenalan 
tokoh-tokoh 
masyarakat 
1 x 100”  24 
Januari 
2019 
 
 2) Sosialisasi 
Program Kerja  
1 x 100”  24 
Januari 
2019 
 
3.  Penyelenggaraan seni, 
minat, dan bakat 
    
a.  Menyelenggarakan 
festival anak soleh 
5 x 200”    
 1) Lomba busana 
muslim 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
 
 2) Lomba cerdas 
cermat agama 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
 
 3) Lomba adzan 1 x 200”  21 
Februari 
2019 
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 4) Lomba bacaan 
sholat 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
 
l 5) Lomba hafalan 
surat-surat 
pendek 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
 
b.  Menyelenggarakan 
dan mendampingi 
outbond untuk anak-
anak dan remaja 
Dusun Puguh 
5 x 150”    
b 1) Lomba bakiak 1 x 150”  8 
Februari 
2019 
 
 2) Lomba sepak 
bola sarung 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
 
 3) Lomba mindah 
air 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
 
 4) Lomba tarik 
tambak 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
 
 5) Lomba pindah 
bola 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
 
4.  Penyelenggaraan 
Pengaktifan 
Perpustakaan 
4 x 150”    
a. Mengaktifkan 
perpustakaan dusun 
Puguh, Masjid 
Nurul Huda 
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 1) Mengatur 
buku bacaan 
2 x 150”  31 
Januari 
2019 
 
 2) Mengadakan 
inventaris 
2 x 150”  31 
Januari 
2019 
 
5.  Penyelengaraan 
Jumat Bersih 
3 x 150”    
a. Menyelenggarakan 
Jumat Bersih di 
Masjid Nurul Huda 
    
 1) Jumat Ke-1 1 x 150”  8 
Februari 
2019 
 
 2) Jumat Ke-2 1 x 150”  15 
Februari 
2019 
 
 3) Jumat Ke-3 1 x 150”  22 
Februari 
2019 
 
6.  Penyelenggaraan 
Plangisasi di Masjid 
Nurul Huda 
1 x 300”    
a. Menyelenggarakan 
Plangisasi Di Masjid 
Nurul Huda 
1 x 300”  28 
Januari 
2019 
 
 Total JKEM  5400”    
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Yogyakarta, 20 Desember 2018 
Mengetahui/Menyetujui 
 
 
 
 
Mengetahui/Menyetujui 
        Kepala Dusun 
 
         Sukandam 
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B. Rencana Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Winda Lestari (A) NIM   :1500012114 
Program Studi : Akuntansi  Unit/Kelompok : XVII /C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana 
Pelaksan
aan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. 
Penyelenggaraan Sosialisai 
Mata Uang Asing 2x100”  
 
 
a. 
Mengajarkan 
pengetahuan tentang 
pengertian mata uang 
asing dan sejarah 
mata uang asing 
beberapa Negara 
ASEAN untuk anak-
anak 
1x100” 
 
A 
5 
Februari 
2019 
 
b. 
Memberi contoh mata 
uang asing beserta 
nilai tukar rupiahnya 
untuk anak-anak 
1x50” 
 
 A 
5 
Februari 
2019  
2. 
Penyelenggaraan Sosialisasi 
mata uang palsu 
2x10
0” 
 
 
 
a. 
Memberikan 
sosialisasi mata uang 
palsu untuk anak-anak 
di Dusun 1x100”  A 
25 
Januari  
2019 
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b. 
Memberi contoh 
perbedaan mata uang 
palsu dengan mata 
uang asli untuk anak-
anak di Dusun 
1x100”  A 
25 
Januari 
2019  
3. Pendampingan menabung dan 
sosialisasipentingnya menabung 
sejak dini bagi anak-anak  
 A 
 
 
a.  Mendampingi menabung dan 
Sosialisasi pentingnya menabung 
kepada anak anak di Dusun  
5x 
50” 
 
 
 
 1) Memberi 
penjelasan 
tentang 
pentingya 
hidup hemat 
dan mengatur 
keuangan 
melalui 
tabungan 
prbadi. 
1 x 50” 
 A 
1 
Februari 
2019 
 
 2) Pengaplikasia
n menabung 
minggu 1 
1 x 50” 
 A 
1 
Februari 
2019  
 3) Pengaplikasia
n menabung 
minggu 2 
1 x 50” 
 A 
15 
Februari 
2019  
 4) Pengaplikasia
n menabung 
minggu 3 
1 x 50” 
 A 
15 
Februari 
2019 
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 5) Pengaplikasia
n menabung 
minggu 4 
1 x 50” 
  
19 
Februari 
2019 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600”  
 
 
 
II. Bidang : Keagamaan 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Dura
si 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Renca
na 
Pelaksana
an 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan &Pembinaan TPA 
untuk Anak-anak  di Dusun 
Puguh 
    
a. Melaksanakan pembinaan TPA 
untuk anak-anak di pedukuhan 
dengan materi: 
    
 1) Pendampingan iqro’ 1 1-8 
halaman 
1 x 
50” 
A 4 
Februa
ri 2019 
 
 2) Pendampingan iqro’ 1 9-17 
halaman 
1 x 
50” 
 4 
Februa
ri 2019 
 
 3) Pendampingan iqro’ 1 18-
26 halaman 
1 x 
50” 
 5 
Februa
ri2019 
 
 4) Pendampingan iqro’ 1 27-
32 halaman 
1 x 
50” 
 5 
Februa
ri2019 
 
b. Membimbing hafalan do’a sehari-
hari untuk anak-anak   
2x 
50” 
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 1) Do’a untuk 
bercermin 
1x50
” 
 A 4 
Februa
ri2019 
 
 2) Do’a berkendara 1x50
” 
 A 5 
Februa
ri2019 
 
c. Memberikan cerita kisah-kisah 
nabi 
2 x 
75” 
   
 1) Kisah Nabi Ismail 
 
1x75
” 
 A 4 
Februa
ri 2019 
 
 2) Kisah Nabi Musa 
 
1x75
” 
 A 5 
Februa
ri 2019 
 
 
d.  Mengenalkan 
pemutaran video 
keagamaan. 
 2x75”    
 1) Pentingnya 
mendirikan 
sholat 
1x75
” 
  4 
Februa
ri2019 
 
 2) Mencintai Alam 1x75
” 
  5 
Februa
ri2019 
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 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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III. Bidang : Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Renca
na 
Pelaksana
an 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan mewarnai dan 
penyuluhan cita-cita 
    
a. Melaksanakan pelatihan 
mewarnai gambar profesi untuk 
anak-anak Dusun Puguh 
1x150
” 
A 19 
Februar
i 2019 
 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik 
No
. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksanaa
n 
A. Subbidang : Tematik 
  
 
 
1. 
Pelatihan Pembuatan 
Makanan dari Biji Durian 
Menjadi Kripik. 
  
 
 
a. 
Melaksanakan pengolahan 
Biji Durian menjadi krupuk. 
Meliputi,pencucian,pemotong
an biji durian 
2x 
150” 
 
 
 
. 
1. Ibu-ibu RT 
79 dan 80 
Dusun 
Puguh 
1x150”  A 
26 
Januari 
2019  
 
2. Ibu-ibu RT 
81 dan 82 
Dusun 
Puguh 
1x150”   
27 
Januari 
2019  
 JKEM Program  300”    
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Tematik 
 Subbidang : Non Tematik     
1. 
 
Pelatihan Pemanfaatan Botol 
Bekas Air Mine1ral Menjadi 
Lahan Veltikultur untuk Sayur 
Selada 
2x100
” 
 
 
 
a. 
Melaksanakan 
pengolahan botol 
bekas menjadi 
lahan veltikultur 
meliputi 
pemotongan botol 
dan pembuatan 
lubang, dengan 
sasaran anak-anak 
dan remaja 
1x100”  A 
15 
Februari 
2019 
 
b. 
Melaksanakan 
pengolahan media 
veltikultur dengan 
komposisi tanah 
dan pupuk 
kandang dengan 
sasaran anak-anak 
dan remaja 
1x100”   
15 
Februari 
2019 
 
2. 
Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan bunga dari plastik 
bekas 
 
 
 
 
a. 
Melaksanakan 
pelatihan 
pembuatan bunga 
dari plastik bekas 
1x100” 
 
A 
16 
Januari 
2019  
 
JKEM Program 
Nontematik 300”  
 
 
 
JKEM Program Tematik 
dan/atau Nontematik 600”  
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Nama Mahasiswa : Melarizka Mangun S. (B) NIM :1500019127 
Program Studi : T. Industri   Unit/Kelompok: XVII / C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  (Total JKEM 600”) 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksanaa
n 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    
1. 
Penyuluhan tentang kode 
plastic 
        
a.  
Memberikanpenyuluhan 
kode plastikpada ibu-ibu 
PKK di dusun puguh 
1 x 100” B 
9–2-
2019  
2. Pelatihan Komputer
 
  
    
a. 
Memberikan pelatihan 
komputer untuk anak-anak 
SMP di Dusun Puguh 
1 x 100” B 
25-1-
2019 
 
3.  
Penyuluhan 
tentang 
Housekeeping 
     
a. 
Memberikan 
penyuluhan tentang 
menata, memelihara, 
merawat, dan 
membersihkan 
rumah atau gedung 
dengan peserta: 
 2 x 100” B   
 
1) Warga RW 
038 di 
dusun 
puguh 
1 x 
100” 
 B 
1-2-
2019 
 
 
2) Warga RW 
039 di 
dusun 
puguh 
1 x 
100” 
 B 
9-2-
2019 
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4. 
Pengenalan 5R (Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, Rajin) 
    
a. 
Mengajarkan 
fungsi dan 
penerapan 5R pada 
anak-anak SD di 
RW 038 
 1 x 100” B 
11-2-
2019 
 
b. 
Mengajarkan 
fungsi dan 
penerapan 5R pada 
anak-anak SD di 
RW 039 
 1 x 100” B 
13-2-
2019 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”       
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM600”) 
B.  Bidang Keagamaan 
    
1. 
Pendampingan TPA         
a.  
Memberi pendampingan 
mengaji dengan materi Iqra 
Jilid 2  
4 x 50” B     
  1) Halaman 1-8 
1 x 
50” 
  B 
30-1-
2019  
  2) Halaman 9-16 
1 x 
50” 
  B 
30-1-
2019  
  3) Halaman 17-24 
1 x 
50” 
  B 
30-1-
2019  
  4) Halaman 25-32 
1 x 
50” 
  B 
31-1-
2019  
B 
Membimbing hafalan 
rukun iman dan rukun 
islam 
2 x 50” B  
 
 
 
1) Mendampingi 
hafalan rukun 
iman di Masjid 
Nurul Huda 
pada anak-anak 
1 x 
50” 
 B 
30-1-
2019 
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di dusun puguh 
 
2) Mendampingi 
hafalan rukun 
islam di Masjid 
Nurul Huda 
pada anak-anak 
di dusun puguh 
1 x 
50” 
 B 
31-1-
2019 
 
c.  
Memberikan cerita nabi-
nabi 
2 x 75” B     
  
1) Cerita tentang 
Nabi Adam 
1 x 
75” 
  B 
30-1-
2019  
  
2) Cerita tentang 
Nabi Muhammad 
1 x 
75” 
  B 
31-1-
2019  
d. 
Memberikan video 
keagamaan 
2 x 75” B   
 1) Video tolong-
menolong 
1 x 
75” 
 B 
30-1-
2019 
 
 2) Video tentang 
kebersihan 
1 x 
75” 
 B 
31-1-
2019 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”       
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM 150”) 
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
 Subbidang : Seni 
    
1. 
Penyelenggaraan pembinaan 
seni 
        
a.  
Melatih kreasi mewarnai gambar 
untuk anak SD di dusun puguh 
1 x 100” B 
8-2-
2019  
 Subbidang : Olahraga     
2. Pelatihan permainan tradisional     
a. Melatih permainan congkak 
untuk anak-anak SD di dusun 
1 x 50” B 
2-2-
2019 
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puguh 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”       
IV. Bidang Tematik & Nontematik (Total JKEM 600”) 
d Bidang Tematik& Nontematik 
 Subbidang : Tematik 
    
1. 
Pelatihan pembuatan tempoyak 
durian pada ibu-ibu PKK di 
dusun puguh 
        
a.  
Memberikan pelatihan 
pembuatan tempoyak durian 
pada ibu-ibu PKK di dusun 
puguh dengan peserta: 
2 x 100” B     
  1) RW 038 
1 x 
100” 
  B 
26-1-
2019  
  2) RW 039 
1 x 
100” 
  B 
27-1-
2019  
b. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan tempoyak 
durian pada ibu-ibu 
PKK di dusun puguh 
dengan peserta: 
 2 x 100” B   
 1) RW 038 
1 x 
100” 
 B 
26-1-
2019 
 
 2) RW 039 
1 x 
100” 
 B 
27-1-
2019 
 
 
Subbidang : 
Nontematik 
     
1. 
Pelatihan pembuatan 
media tanam dari 
bamboo 
     
a. 
Pengarahan pembuatan 
media tanam dari 
bambu pada ibu-ibu 
PKK di dusun puguh 
 2 x 100” B   
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dengan peserta: 
 1) RW 038 
1 x 
100” 
 B 
15-2-
2019 
 
 2) RW 039 
1 x 
100” 
 B 
16-2-
2019 
 
JKEM Bidang Tematik 600”       
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan Individu 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individua
l  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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Nama Mhs :Meita Windi Susanti (C)  NIM : 1500005316 
Progam Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit : XVII C.1 
Lokasi KKN : Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  (Total JKEM 600”) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Bimbingan Belajar      
a. Membimbing belajar 
Bahasa Indonesia untuk 
anak-anak Sekolah Dasar 
di Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
4 x 50”  
 
  
 1) Menulis 
cerita 
kegiatan 
sehari-hari  
2 x 50”  C 04/02/20
19 
 
 2) Menemuka
n ide 
pokok atau 
kalimat 
utama 
dalam 
setiap 
paragaraf 
2 x 50”  C 04/02/20
19 
 
b.  Membimbing belajar IPS 
untuk anak sekolah dasar 
di Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
4 x 50”    
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 1) Mengenal 
lingkungan 
di sekitar 
kita 
2 x 50”  C 05/02/20
19 
 
 2) 
Mempelajar
i denah 
lingkungan 
rumah 
2 x 50”  C 05/02/20
19 
 
 
c.  Membimbing belajar 
calistung bagi anak-anak 
di Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo dengan materi: 
4 x 50”    
 1) Membaca 2 x 50”  C 12/02/20
19 
 
 2) Menulis 1 x 50”  C 12/02/20
19 
 
 3) Berhitung 1 x 50”  C 12/02/20
19 
 
 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca 
huruf arab untuk anak-
anak TPA di Masjid 
Nurul Hudadusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang 
,Kulon Progo 
4 x 50” C   
 1) Al-Quran  1 x 50”  C 14/02/20
19 
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 2) Al- Quran  1 x 50”  C 14/02/20
19 
 
 3) Al-Quran  1 x 50”  C 15/02/20
19 
 
 4) Al-Quran   1 x 50”  C 15/02/20
19 
 
b. Menyimak  hafalan surah 
pendek anak-anak TPA 
di Masjid Nurul 
Hudadusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang 
,Kulon Progo,   
2 x 50” C   
 Surat AL-
Lahab 
1 x 50”  C 14/02/20
19 
 
 Surat At-Tin 1 x 50”  C 15/02/20
19 
 
c.   Mendidik anak-anak 
melalui bercerita bagi 
anak-anak di Masjid 
Nurul Huda dusun Puguh 
dengan materi :anak di 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo dengan materi 
sebagai berikut.  
2 x 75” C   
 1) Cerita 
tentang nabi 
yusuf  
1 x 
75” 
 C 14/02/20
19 
 
 2) Cerita 
tentang nabi 
Isa 
1 x 
75” 
 C 15/02/20
19 
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d. Pemutaran video 
keagamaan di Masjid 
Nurul Huda dusun Puguh 
dengan materi :anak di 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
2 x 75” C   
 1. Video tentang 
kejujuran 
1 x 75” C 14/02/20
19 
 
 2. Video tentang 
pentingnya 
silaturahmi 
1 x 75” C 15/02/20
19 
 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan membuat karya 
seni kolase untuk siswa 
sekolah dasar 
  25 
/01/2019 
 
 
a. Mengenalkan karya seni 
kolase dan cara 
pembuatan karya seni 
kolase dengan sasaran 
siswa sekolah dasar 
dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
1 x 100” C  
25 
/01/2019 
 
 
2. Penyelenggaraan  
Olahraga  
    
a. Memberi pelatihan 
permainan badminton 
untuk anak-anak di 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
1 x 50” C 02/02/20
19 
 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1.  Penyelenggaraan gerakan 
cuci tangan  
1 x 100”    
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a. Memnyelengg
araan 
mencuci 
tangan yang 
benar untuk 
warga di 
Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang 
,Kulon Progo 
1 x 50”  C 18/02/20
19 
 
b Simulasi cara 
melakukan 
mencuci 
tangan yang 
benar untuk 
warga di 
Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang 
,Kulon Progo 
1 x 50”  C 18/02/20
19 
 
2.  Penyuluhan 
penyelamatan bumi 
2 x 100”    
a.  Memberikan 
materi 
penyelamatan 
bumi untuk 
anak-anak di 
Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang, 
Kulon Progo 
1 x 100”   07/02/20
19 
 
b.  Menggambar 
contoh  
kegiatan 
penyelamatan 
bumi untuk 
anak-anak di 
Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang, 
Kulon Progo 
1 x 100”   07/02/20
19 
 
2.  Penyelenggaraan 
pembelajaran membuat 
kerajinan tangan anak-
anak SD 
2 x 150”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450 1950 - 8400 
 
 
 
a.  Menyelenggar
akan 
pembelajaran 
cara 
pembuatan 
tabungan dari 
botol bekas 
untuk anak-
anak SD di 
Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang 
,Kulon Progo 
1 x 150”   16/02/20
19 
 
b. Membuat 
tabungan dari 
botol bekas 
dan kain 
flanel untuk 
anak-anak SD 
di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang 
,Kulon Progo 
1 x 150”   16/02/20
19 
 
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Elika Putri Ardiana (D) NIM  : 1500001043 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok: XVII / C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Dura
si 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana 
Pelaksa
naan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok 
        
a.  
Menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok teknik 
simulation gamespada anak-anak 
di dusun puguh dengan materi : 
2 x 
100” 
D     
  1) Kerjasama 
1 x 
100” 
  D 
2/02/201
9  
 2) Kepemimpinan 
1 x 
100” 
 D 
12/02/20
19 
 
b.  
Menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok teknik 
sosiodrama pada remaja pada 
anak-anak di dusun puguh dengan 
materi :
 
2 x 
100” 
D     
  1) Bullying  
1 x 
100” 
  D 
29/01/20
19  
  2) Peduli Sosial 
1 x 
100” 
  D 
29/01/20
19  
c 
Menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok teknik 
diskusi kelompok pada anak-anak 
pada anak-anak di dusun puguh 
2 x 
100” 
D   
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dengan materi : 
 1) Jenis-jenis pekerjaan di 
lingkungan masyarakat 
1 x 
100” 
 D 
5/02/201
9 
 
 2) Video tentang bahaya 
merokok 
1 x 
100” 
 D 
5/02/201
9 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”       
B.  Bidang Keagamaan 
    
1. 
Pendampingan TPA         
a.  
Memberi pendampingan mengaji 
dengan materi Iqra Jilid 4 pada 
anak-anak di dusun puguh  
4 x 
50” 
D     
  1) Halaman 1-8 
1 x 
50” 
  D 
28/01/20
19  
  2) Halaman 9-16 
1 x 
50” 
  D 
29/01/20
19  
  3) Halaman 17-24 
1 x 
50” 
  D 
4/02/201
9  
  4) Halaman 25-32 
1 x 
50” 
  D 
5/02/201
9  
b 
Membimbing hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak di dusun 
puguh 
2 x 
50” 
D  
 
 
 3) Surat An-Nas 
1 x 
50” 
 D 
6/02/201
9 
 
 4) Surat Al-Ikhlas 
1 x 
50” 
 D 
13/02/20
19 
 
c.  
Memberikan cerita nabi-nabi pada 
anak-anak di dusun puguh dengan 
materi : 
2 x 
75” 
D     
  
1) Cerita tentang Nabi 
Sulaiman 
1 x 
75” 
  D 
6/02/201
9  
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2) Cerita tentang Nabi 
Ibrahim 
1 x 
75” 
  D 
13/02/20
19  
d. 
Memberikan video keagamaan 
pada anak-anak di dusun puguh  
2 x 
75” 
D   
 3) Video tentang puasa 
1 x 
75” 
 D 
6/02/201
9 
 
 4) Video tentang belajar 
bersyukur 
1 x 
75” 
 D 
13/02/20
19 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”       
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. 
Pelatihan Dan Pembuatan 
Kerajinan Tangan pada anak-anak 
di dusun puguh  
        
a.  Pembuatan vas bunga dari sedotan 
1 x 
100” 
D 
4/02/201
9  
b.  
Melatih kreasi mewarnai pada 
anak-anak di desa Puguh 
1 x 
50” 
D 
9/02/201
9  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”       
D. Bidang Tematik 
    
1. 
Memberikan pelatihan pembuatan 
kolak biji durian pada ibu-ibu 
PKK di dusun puguh  
        
a.  
Pelatihan pembuatan kolak biji 
durian dengan peserta : 
4 x 
150” 
D     
  1) RT 079 
1 x 
150” 
  D 
26/01/20
19  
  2) RT 080 
1 x 
150” 
  D 
26/01/20
19  
 3) RT 081 
1 x 
150” 
 D 
27/01/20
19 
 
 4) RT 082 
1 x 
150” 
 D 
27/01/20
19 
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JKEM Bidang Tematik 600” 
 
Mengetahui 
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Nama Mahasiswa : Dwi Tri Astuti (E) NIM   : 1500031089 
Program Studi : PAI   Unit/Kelompok : XVII / C1 
Lokasi KKN : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang, Kabupaten 
Kulon Progo 
I. Bidang: Keilmuan (Total JKEM bidangini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, 
danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Renca
na  
Pelaksa
naan  
A. Subbidang: Keilmuan 
1.  Pelatihan tata cara berwudlu     
a.  Memberikan pelatihan pada 
anak-anak tentang tatacara 
berwudu yang benar sesuai 
tuntunan Nabi Muhammad. 
2x100”    
 
 1) Mengajarkan tata cara 
berwudlu sesuai 
dengan tuntunan Nabi 
Muhammad  
1 x 
100” 
E 06/02/
2019 
 
 2) Mempraktekkan tata 
cara berwudhu sesuai 
tuntunan Nabi 
Muhammad 
1x100” E 06/02/
2019 
 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
200”    
B. Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pembimbingan Belajar  
    
a.  Membimbing belajar 
Pendidikan Agama Islam 
bimbingan belajar menghafal 
hadis bagi anak-anak SD dan 
4x100’’    
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SMP di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, Kulon 
Progo dengan materi: 
 
 
 
 
1. Larangan marah dan 
hadits senyum 
1x 100” E  
04/02/
2019 
 
 
 
2. Menutup  aurat dan 
Nabi diutus untuk 
menyempurnakan 
akhlak 
1x100” E 05/02/
2019 
 
b.  
Pengenalan macam-macam 
tajwid dan cara membacanya.  
    
 
1. Memberi pengetahuan 
tentang macam-macam 
tajwid dan cara 
membacanya untuk 
santri/TPA 
1x100” E 13/02/
2019 
 
 
2. Mempraktekan dan 
mengevaluasi cara 
membaca Al-Qur’an 
dengan memperhatikan 
tajwid yang benar 
untuk santri/TPA 
1x100 E 13/02/
2019 
 
JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
400”    
JKEM 600”    
II. Bidang: Keagamaan  
A
. 
Subbidang Keagamaan Frek 
dan 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksa
naan 
1. Pendampingan TPA     
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a.  Memberi pendampingan 
pembelajaran iqra’ jilid 5 
4x50”   
 
 
 1) Membimbing Membaca 
Iqra’ 5 Halaman 1- 4 
 
1 x 
50” 
E 11/02/20
19 
 
 2) Membimbing Membaca 
Iqro’ 5 Halaman 5-9 
 
1 x 
50”  
E 11/02/20
19 
 
  
3) Membimbing Iqro’ 5 
Halaman 10-13 
 
1 x 
50” 
E 12/02/20
19 
 
  
4) Membimbing Membaca 
Iqro’ 5 Halaman 14-16 
 
1 x 
50” 
E 12/02/20
19 
 
b.  Melaksanakan pembinaan 
hafalan surat-surat pendek 
beserta artinya untuk anak anak 
TPA 
2x75”  
 
  
 1) Surat Al Ma’un  
1x 75” 
E 11/02/20
19 
 
 2) Al-Zalzalah 1 x 
75” 
E 12/02/20
19 
 
c.  Memberikan cerita nabi-nabi 2x75”   
 
 1) Cerita tentang Nabi 
Daud 
1x75” E 11/02/20
19 
 
 2) Cerita tentang Nabi 
Ya’qub 
1x75 E 12/02/20
19 
 
d
. 
Memberikan video keagamaan 
pada anak-anak di Dusun Puguh 
2x75”   
 
 a. Video tentang  jujur 1x75” E 11/02/20
19 
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 b. Video tentang tata cara 
berwudlu  
1x75” E 12//02/20
19 
 
 JKEM Subbid TPA 600”    
 JKEM Keagamaan 600”    
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga 
IV: Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
A. Subbidang Seni dan Olahraga Frek 
dan 
Durasi 
Mhsyg 
Terlib
at 
 
Rencan
a  
 
Pelaksan
aan 
1. Penyelenggaraan pembuatan 
Mading Anak-Anak 
2x100”    
 a. Pendampingan 
pembuatan Materi 
Mading berupa Karya 
Seni Rupa (Gambar, 
Lukisan, Kaligrafi, dll) 
1 x 
100” 
E 03/02/20
19 
 
 b. Penyelenggaraan 
lomba kaligrafi untuk 
anak-anak  
1x 
100” 
E 09/02/20
19 
 
 JKEM Subbid Seni 200”    
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200”    
 
No  
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
dan 
Durasi 
Mhsyg 
Terlibat 
Rencan
a 
Keterang
an 
A. Subbidang Tematik     
1. Memberikan pelatihan 
pembuatan aksesoris dari kulit 
durian pada ibu-ibu KWT di 
Dusun Puguh   
2x100”    
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a.  
 
Pelatihan pembuatan aksesoris 
dari kulit durian dengan peserta 
ibu-ibu KWT 
2x100” E 27/01/2
019 
 
 JKEM Subbid Tematik 200”    
B.  Subbidang : Nontematik    
 
1 Pembuatan Lukisan dari 
Bambu  
4x100”   
 
 a. Menyelenggarakan 
pembuatan seni rupa dari 
bambu (seni ukir)  
Pembuatan Lukisan dari 
Bambu 
2x 
100” 
E 16/02/2
019 
 
 b. Memberikan pelatihan 
ustadz dan ustadzah 
TPA/TPQ 
2x 
100” 
E 09/02/2
019 
 
 JKEM Subbid Nontematik 400”     
 
 JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individua
l  
Kegiata
n Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600   
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
 600   
III. Seni dan Olahraga  200   
IV. Tematik/Nontematik  600   
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Total JKEM  2.000   
 
Yogyakarta, 20 Desember 2018 
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Nama Mahasiswa: Rama Yudi Fernando NIM            : 1500019166 
Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok : XVII/C.1 
Lokasi KKN : Dusun Puguh, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencan
a 
Pelaksana 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan Kesehatan dan 
keselamataan Kerja Bagi 
petani di Dusun Puguh 
 F   
a. Menjelaskan pengertian 
keselamatan dan kesehatan 
kerja dengan memberikan 
wawasan tentang APD dan 
akibat dari kecelakaan kerja 
bagi petani  
1 x 100” F 01/02/2
019 
 
b. Melakukan monitoring hasil 
penyuluhan keselamatan 
dan kesehatan kerja bagi 
petani di Dusun 
3 x 100” F 09/01/2
019 
 
 
1) Pengenalan 
macam-macam 
resiko bahaya 
ditempat kerja 
bagi petani 
1x100” 
F   
 
2) Pengenalan 
macam-macam 
alat pelindung diri 
(APD) bagi petani 
1x100” 
F   
 
3) Pencegahan dan 
penanganan resiko 
bahaya ditempat 
kerja bagi petani 
1x100” 
F   
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II. Bidang:  Keagamaan (Termasuk TPA)  
No. Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frek 
& 
Dura
si 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencan
a 
Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian 
Rutin Anak-Anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA  F 28/01/2
019 
 
a. Membimbingmembaca
hurufiqrauntuk anak-
anak yang tinggal di 
Desa denganmateri : 
10 x 
50” 
F   
 1) Iqra 6 
halaman1 – 8 
1x50” 
F   
 2) Iqra 6 
halaman 9 – 
16 
1x50” 
F   
2. 
Pengenalan 5R pada 
kehidupan rumah tangga di 
Dusun Puguh 
 F 11/02/2
019 
 
a. 
Mengajarkan fungsi 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, Rajin) kepada ibu-
ibu rumah tangga 
1 x 100” F   
b. 
Mengajarkan penerapan 5R 
kepada ibu-ibu rumah 
tangga di dusun puguh 
1 x 100” F   
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”    
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar  
600”    
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 3) Iqra 6 
halaman 17 – 
24 
1x50” 
F   
 4) Iqra 6 
halaman 25 – 
32 
1x50” 
F   
b. Mendampingi 
hafalan surat – 
surat pendek 
kepada anak-
anak TPA di 
Dusun 
 
F   
 5) Surat  al 
kafirun 
1x50” 
F   
 6) Surat  al 
kautsar 
1x50” 
F   
c. Memberikan 
cerita kisah-
kisah nabi untuk 
anak-anak TPA 
 
F 29/01/2
019 
 
 7) Cerita 
perjanjian 
hudaibiyah 
1x75” 
F   
 8) Cerita 
tentang Nabi 
ibrahim  
1x75” 
F   
d. Memberikan 
video keagamaan 
untuk anak-anak 
TPA 
 
F   
 1) Video 
tentang  
kisah umar 
bin khatab 
1 x 75’’ 
F   
 2) Video 
tentang kisah 
ali bin abi 
thalib 
1 x75’’ 
F   
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 JKEM Bidang 
Keagamaan  
600”    
 
III. Bidang:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. SubbidangSeni Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksana 
1. Pelatihan Pembuatan hasta 
karya untuk anak-anak usia 
SD 
    
a
. 
Membuat kaligrafi dengan cat 
pada piring untuk anak-anak 
usia SD  
1 X 
150” 
F 04/02/2
019 
 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
IV. Tematik dan Non Tematik 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
 
Pelaksana 
A. Subbidang Tematik     
1. Pelatihan cara pengemasan 
yang unik dan aman untuk 
produk durian 
 F   
a. Memberikan pelatihan 
pengemasan yang unik dan 
aman untuk produk durian 
3 X 
100” 
F 27/01/20
18 
 
 1) RT 
80 
1x 100  F  
 
 2) RT 
81 
1x 100  F   
 3) RT 
82 
1x 100  F   
 4) RT 
79 
1 x100   F  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 
Nomor 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan 
Bimbel 
 600”  600’’ 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600’’ 600”  1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150”   
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400’’ 600”  6000’’ 
2. Penyelenggaraan kegiatan 
jelajah alam bersama 
pemuda Dusun Puguh 
    
a.  Explorasi tempat yang 
berpotensi wisata bersama 
pemuda desa untuk menarik 
wisatawan 
3x100”    
 1) Jelajah 
alam 
1x 100  F 16/02/20
19 
 
 2) Survey 
lokasi 
1x 100  F 15/02/20
19 
 
 3) Fotografi 1 x 50  F 16/02/20
19 
 
 4) Kiat-kiat 
mempostin
g di medsos 
yang 
menarik 
1 x 50  F 16/02/20
19 
 
 JKEM Program Tematik 600”    
B. SSubbidang Non Tematik     
1 Tidak menyelenggarakan 
subbidang non tematik 
    
 JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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Total JKEM 6450’’ 2000”  8400’’ 
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Nama Mahasiswa: Ferosa Ardina Wardani NIM              : 1500029010 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat       Unit/Kelompok  : XVII. C. I 
Lokasi KKN : Dusun Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo 
I. Bidang: Keilmuan (Total JKEM bidangini 600 menit) 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Sub Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Kesehatan 3 x 
100” 
G   
a.  Memberikan 
Penyuluhan tentang 
Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat 
1 x 
100” 
G 30 
Januari 
2019 
 
b. P Memberikan 
Penyuluhan tentang 
penyakit Autoimun 
1 x 
100” 
G 3 
Februari 
2019 
 
c.  Memberikan informasi 
/ pengenalan tentang 
cara penggunaan obat 
berdasarkan bentuk 
sediaan 
1 x 100 
G 10 
Februari 
2019 
 
2.  Penyelenggaraan 
Pendampingan 
Kesehatan 
3 x 
100” 
G   
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a.  Mendampingi remaja 
dan orang tua menjadi 
Jumantik (Juru 
pemantau jentik) 
2 x 
100” 
G 2, 9 
Februari 
2019 
 
b.  Mendampingi remaja 
putri untuk melakukan 
Personal Hygiene pada 
masa menstruasi 
1 x 
100” 
G 16 
Februari 
2019 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Sub Bidang 
Bimbingan Belajar 
    
1. Tidak melaksanakan 
program bimbingan 
belajar karena kegiatan 
keilmuan sudah 
memenuhi syarat 
    
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
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II. Keagamaan 
No. 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan 
&Pembinaan TPA 
untuk Anak-anak  di 
Dusun Puguh 
    
a. Melaksanakan 
pembinaan TPA untuk 
anak-anak di 
pedukuhan dengan 
materi: 
    
 Juz’ amma 1-8 
halaman 
1 x 50” G 28 Januari 
2019 
 
 Juz’ amma 9-17 
halaman 
1 x 50”  4 Februari 
2019 
 
 Juz’ amma 18-26 
halaman 
1 x 50”  11 
Februari 
2019 
 
 Juz’ amma 27-32 
halaman 
1 x 50”  18 
Februari 
2019 
 
b. Mengajarkan hafalan 
surat-surat pendek 
(Juz ‘Amma) pada 
anak-anak TPA 
2 x 50” 
G   
 3) Surat 
Al-Asr 
1 x 
50” 
 G 29 Januari 
2019 
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 4) Surat 
Al-
Ma’un 
1 x 
50” 
 G 18, 19 
Februari 
2019 
 
c. Memberikan cerita 
kisah-kisah Nabi 
2 x 75” 
G   
 1) Kisah 
Nabi 
Luth 
1 x 
75” 
 G 4 
Februari2
019 
 
 2) Kisah 
Nabi 
Hud 
1 x 
75” 
 G 5 Februari 
2019 
 
 
d.  Mengenalkan 
pemutaran 
video 
keagamaan. 
 2x75”    
 1) Cerita 
bersed
ekah 
1 x 
75” 
 G 4 
Februari2
019 
 
 2) Cerita 
berbak
ti 
kepada  
1 x 
75” 
 G 5 
Februari2
019 
 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
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III. Bidang : Seni dan Olahraga 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Sub Bidang Seni     
1. 
Pelatihan Merangkai 
Bunga Kertas  
 
   
a. 
Menyelenggarakan 
pelatihan merangkai 
bunga berbahan dasar 
kertas 
2 x 100 
 
G 29, 30 
Januari 
2019 
 
JKEM Sub bidang Seni     
B. 
Sub Bidang 
Olahraga 
    
1. 
Tidak melaksanakan 
program di bidang 
olahraga karena 
kegiatan kesenian 
sudah memenuhi 
syarat 
 
   
JKEM Bidang Olahraga 200”    
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200”    
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksa
naan 
A. Sub Bidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan Pembuatan 
MP-ASI Berbahan Dasar 
Biji Durian 
2 x 100” 
G   
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a
. 
Memberikan materi tentang 
pentingnya MP-ASI bagi 
balita serta kandungan gizi 
dari biji durian 
1 x 100” 
G 8 
Februari 
2019 
 
b
. 
Melaksanakan pengolahan 
MP-ASI kepada orang tua 
balita 
1 x 100” 
G   
JKEM Bidang Tematik 200”    
B. Sub Bidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan 
Penyuluhan Manajemen 
Tanggap Darurat: 
Kebakaran 
2 x 50” 
G 
 
  
a
. 
Memberikan materi tentang 
Manajemen Tanggap 
Darurat: Kebakaran untuk 
remaja 
1 x 50” 
G 6 
Februari 
2019 
  
b
. 
Melakukan simulasi tanggap 
darurat kebakaran kepada 
remaja 
1 x 50” 
G 6 
Februari 
2019 
  
2. Penyelenggaraan Safety Talk 2 x 100” G   
a.  Memberikan materi tentang 
berkendara dengan selamat 
(Safety Driving) 
1 x 100” G 12 
Februari 
2019 
 
b.  Memberikan materi tentang  
perilaku tidak aman (unsafe 
act), dan kondisi aman 
(unsafe condition) kepada 
remaja. 
1 x 100” G 14 
Februari 
2019 
 
3.  Penyelenggaraan 
pengukuran berat badan dan 
tinggi badan untuk anak-
anak TPA 
2 x 50 
G   
a.  Menyelenggarakan 
pengukuran berat badan dan 
tinggi badan untuk anak-
anak 
2 x 50 
G 8 
Februari 
2019 
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JKEM Bidang Non Tematik 400”    
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 
Nomor 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan 
Bimbel 
 600”   
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
 600”   
III. Seni dan Olahraga  200”   
IV. Tematik dan 
Nontematik 
 600”   
Total JKEM  2000”   
 
Yogyakarta, 27 Desember 2018 
Mengetahui 
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Nama Mahasiswa : Aisyah Nurul Fikri NIM  : 1500008124 
Program Studi : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok: XVII.C.1 
Lokasi  : Dusun Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No. Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencan
a  
Pelaksana
an 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan  Tes Buta 
Warna 
    
a. Memberi penyuluhan 
tentang buta warna untuk 
masyarakat di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, 
Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
24/01/20
19  
 
b. Memberi pelatihan tes buta 
warna untuk masyarakat di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
24/01/20
19 
 
2.  Penyelenggaraan Sekolah 
Alam 
  
  
a. 
Memberi pembelajaran 
biologi dengan materi 
pelestarian keanekaragaman 
hayati untuk anak-anak di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
25/01/20
19  
  
b. Memberi pembelajaran 
biologi dengan materi 
pengelolaan limbah untuk 
anak-anak di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, 
Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
25/01/20
19 
  
B. 
Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
  
  
1. 
Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak 
Sekolah Dasar dan SMP di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1x100” H 
04/02/20
19 
  
2.  Memberi bimbingan belajar 1 x H 05/02/20  
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IPA untuk anak-anak SMA 
di Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
100” 19 
 
JKEM Subbidang 
Bimbingan Belajar 
200”  
  
 
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar  
600”  
  
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA) 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Subbidang: Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 
  
  
a. Memberi pendampingan 
mengaji dengan materi Al-
qur’an untuk anak-anak di 
Masjid Nurul Huda Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
4x50”  
  
 1) Al-qur’an  
1x 50” 
 
H 
07/02/20
19 
 
 2) Al-qur’an  1x 50” 
 
H 
07/02/20
19 
 
 3) Al-qur’an  1x 50” 
 
H 
08/02/20
19 
 
 4) Al-qur’an  1x 50” 
 
H 
08/02/20
19 
 
 
b. Memberi bimbingan hafalan 
pada santri TPA Masjid 
Nurul Huda Dusun Puguh  
dengan materi: 
2x50”  
  
 1) Hafalan  
lagu anak-
anak bahasa 
arab 
1x50”  H 
07/02/20
19 
: 
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 2) Hafalan  20 
sifat wajib 
bagi Allah 
SWT  
1x50”  H 
08//02/20
19 
: 
c.  Memberikan cerita 
tauladan untuk anak-
anak di Masjid Nurul 
Huda Dusun Puguh 
dengan materi:  
 2 x 
75” 
 
  
 1) Kisah 
tentang nabi  
1 x 
75”  
H 
07/02/20
19 
 
 2) Kisah 
tentang nabi  
1 x 
75”   
H 
08/02/20
19 
 
d.  Pemutaran video 
keagamaan  untuk anak-
anak masjid Nurul Huda 
di Dusun Puguh dengan  
materi :  
 2 x 
75’’ 
 
  
 1. Video tentang 
sikap Zuhud 
1 x 
75’’  
H 
07/02/20
19 
 
 2. Video tentang 
sifat tawadu  
1 x 
75’’  
H 
08/02/20
19 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga(Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencan
a  
Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni      
1. Pelatihan Pembuatan Taplak 
meja 
  
  
a. Melatih caramembuat taplak 
meja dari baju bekas untuk 
ibu-ibu dan remaja di Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1x150
” 
H 
27/01/2
019 
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B. Subbidang : Olahraga      
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik  
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Subbidang: Tematik      
1. Pelatihan membuat 
kerajianan tangan dari 
limbah batok kelapa   
  
  
    
a. 
Memberi penyuluhan untuk 
ibu-ibu  KWT membuat 
asbak dari batok kelapa di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1x100
” 
H 
26/01/201
9 
 
 2. Penyelenggaraan Gerakan 
gosok gigi  
  
  
a. Memberipenyuluhan 
kebersihan mulut setelah 
memakan durian untuk 
wisatawan di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, 
Kulon Progo 
1x200
” 
H 
01/02/201
9 
 
b. Memberi pelatihankebersihan 
mulut setelah memakan 
durian untuk wisatawan di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
200” 
H 
16/02/201
9  
 
  
B. Subbidang: NonTematik      
1. Penyuluhan Pemanfaatan 
kotoran hewan ternak  
  
  
a. Memberipenyuluhan  tentang 
pengelolaan kotoran hewan 
ternak menjadi pupuk organik 
untuk bapak-bapak di Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1x100
” 
H 
07/02/201
9 
 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”   
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
 600”   
III. Seni dan Olahraga  150”   
IV Tematik dan Non Tematik  600”   
V. Pendukung  -   
Total JKEM  1.950”   
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Nama Mahasiswa : Jody Imani (I)       NIM  : 150001112 
Program Studi : Manajemen  Unit/Kelompok: XVII.C.1 
Lokasi  : Dusun Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo  
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencan
a 
Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
  
  
 Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraansosialisas
itentang Perkoperasian 
 I 
  
a. Memberisosialisasi 
tentang Perkoperasian 
bagi remaja di dusun 
Puguh. 
1 x100” I 
24/01/2
019 
 
2. Penyelenggaraansosialisas
i terkait dengan 
manajemen waktu pada 
anak-anak dusun Puguh 
 I 
  
a. Memberi sosialisasi 
tentang pentingnya 
manajemen waktu pada 
anak-anak dusun Puguh 
1 x100” I 
25/01/2
019 
 
3. PelatihanMengaturJadwal
Harian 
 I   
a.  Membuatjadwalkegiatanh
ariankepadaanak-anak 
SD dusun Puguh 
1 x100” I 
30/01/2
019 
 
 Bidang Bimbingan 
Belajar 
  
  
4.  PenyelenggaraanBimbing
anBelajar 
 I   
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a.  Membimbingbelajar IPS 
bagianak-anak SD. 2 x150” I 
4,5/02/
2019 
 
 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA  I   
a.  Membimbing membaca 
huruf arab untuk anak-
anak TPA diPuguh, 
Banjaroya, Kalibawang 
,Kulon Progo 
4 x 50” I 
  
 1) Iqra 3 halaman 1-8 1 x 50” 
I 
28/01/2
019 
 
  
 2) Iqra 3 halaman 9-16 1 x 50” 
I 
29/01/2
019 
 
 3) Iqra 3 halaman 17-24 1 x50” 
I 
4/02/20
19 
  
 4) Iqra 3 halaman 25-32 1 x 50”  
I 
5/02/20
19 
  
b.  Menghafal doa sehari-hari 2 x 50” I   
 1) Doa masuk kamar 
mandi 
1 X 50 
I 
18/02/2
019 
 
 2) Doa keluar kamar 
mandi 
1 X 50 
I 
19/02/2
019 
 
c.  Mendidik anak  melalui 
bercerita bagi anak-anak 
di dusun Puguh dengan 
materi : 
2 X 75” I 
  
 1) Cerita tentang nabi  
Nuh 
1 x 75” 
I 
18/02/2
019 
  
 2) Cerita tentang nabi 
Ayub 
1 x 75” 
I 
19/02/2
019 
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d.  Pemutaran video 
keagamaan  
2 x 75” I 
  
 1) Video tentang bahaya 
melalaikan shalat  
1 x 75” I 
18/02/2
019 
  
 2) Video tentang toleransi 
1 x 75” I 
19/02/2
019 
  
 
JKEM Bidang 
Keagamaan  
600”   
 
C. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
 
 Bidang Seni      
1. Pelatihan dan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
 I 
  
a.  Memberi pelatihan 
membuat tempat pensil 
unik  dengan botol bekas 
dan kain flanel pada anak 
– anak di dusun Puguh 
3 x 50” I 
04,09,1
1/02/ 
2019 
 
 Bidang  Olahraga      
 Tidak ada      
 JKEMBidang Seni dan 
Olahraga 
150”  
  
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
  
  
 
Bidang Tematik     
1. 
Pelatihan penentuan harga 
produk 
 I  
 
a.  
Memberi pelatihan 
penentuan harga produk 
3x200” I  
 
 
1) RT 80 1x 200” 
 I 
27/01/2
019 
 
 
2) RT 81 1x200” 
 I 
27/01/2
019 
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3) RT 82 1x200” 
 I 
27/01/2
019 
 
 
Bidang Nontematik     
 
Tidak ada     
 
JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
600’  
  
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersam
a 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumla
h 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450 1950 - 8400 
Yogyakarta, 20 Desember 2018 
Mengetahui 
Ketua Unit         Mahasiswa 
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BAB III 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/.........................: Dusun Puguh, Desa Banjaroyo 
 Kecamatan/Kabupaten          :Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo 
Provinsi :Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2018/2019  
Progam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler 71 Universitas Ahmad 
Dahlan yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan telah kami rencanakan 
dan telah terlaksana. Adapun pelaksana program kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler 71 Universitas Ahmad Dahlan Unit XVII.C.1 beranggotakan 9 
mahasiswa dari berbagai prodi, sebagai berikut : 
1. Winda Lestari  1500012114 Akuntansi 
2. Melarizka Mangun Sagita  1500019127 Teknik Industri 
3. Meita Windi Susanti  1500005316 PGSD 
4. Elika Putri Ardiana  1500001043 BK 
5. Dwi Tri Astuti   1500031089 PAI 
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6. Rama Yudhi Fernando  1500019166 Teknik Industri 
7. Ferosa Ardina Wardani  1500029010 IKM 
8. Aisyah Nurul Fikri  1500008124 P. Biologi 
9. Jody Imani   1500011127 Manajemen 
Penjelasan tentang program kerja, waktu pelaksanaan, tempat, sasaran, 
dan frekuensi peserta kegiatan kami jabarkan berdasarkan program kerja masing-
masing individu. Selain program kerja individu, terdapat pula program kerja 
bersama. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pengajian  
    
a. Menyelenggarakan 
pengajian fiqih dasar 
(taharah, wudlu, shalat, dan 
ibadah-ibadah sunnah dan 
wajib) untuk para remaja 
dan orang tua di Dusun 
2 x 
100” 
  Tgl : 
02/02/201
9  
16/02/201
9 
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Puguh Dur : 200 
Vol : 350 
b. Menyelenggarakan 
pengajian akbar untuk 
warga di Dusun Puguh  
1 x 
100” 
Semua   Tgl : 
Dur : 
Vol : 
2. Penyelenggaraan 
Pendataan Prestasi Iqro’ 
untuk anak-anak SD di 
dusun puguh 
2 x 50”    
 a. Menyelenggaraan 
Pendataan Prestasi Iqro’ 
    
 3) Pendataan awal 1 x 50” Semua 23-01-
2018 
Tgl : 
23/01/201
9 
Dur : 50 
Vol : 15 
 4) Pendataan akhir 1 x 50” Semua   
3.  Penyelenggaraan Kegiatan 
5S  
4 x 50”    
c.  Melakukangerakan 5S  
dengan kerja bakti dan 
pembersihan pada Masjid 
Nurul Huda serta 3 
musholla. 
2 x 50”  28, 29 
Januari 
2019  
Tgl : 
29/01/201
9 
Dur : 50 
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Vol : 
d.  Melakukan perbaikan  
fasilitas Masjid Nurul Huda 
dan 3 mushola  di dusun 
puguh. 
2 x 50”  28, 29 
Januari 
2019 
Tgl :  
Dur : 
Vol : 
 Total JKEM  600”   
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
    
a. Menyelenggarakan 
kegiatan pentas seni untuk 
anak usia SD dan Remaja 
di dusun Puguh. 
5 x 50” 
 
Semua   
 3) Kreasi Kostum fashion 
Show Costume 
2 x 50” Semua 3, 10, 17 
Februari 
2019 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
 4) Pentas Tari 3 x 50”  Semua 3, 10, 17 
Februari 
2019 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
 Bidang Olahraga     
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2.  Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga 
4 x 50” Semua   
a.  Mengadakan Senam 
Bersama untuk ibu-ibu di 
Dusun Puguh. 
4 x 50”  31, 6, 14, 
21 
Januari-
Februari 
2019 
Tgl : 
3/02/2019 
Dur : 200 
Vol : 30 
 Total JKEM  450”   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencan
a  
Pelaksana
an 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
 Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Festival 
Makanan 
1 x 
200” 
   
 a. Menyelenggarakan 
festival durian di 
dusun Puguh. 
1 x 200”  17 
Februari 
2019 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 200 
Vol : 300 
2.  Penyelenggaraan 
Pengecekan Kesehatan 
Gratis di dusun puguh 
dengan jenis 
2 x 200”    
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pengecekan  
 a. Melakukan cek tensi 
darah untuk lansia di 
dusun Puguh. 
1 x 200”  2 
Februari 
2018 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 200 
Vol : 300 
 b. Melakukan cek 
kolesterol, asam urat, 
dan gula darah untuk 
wistawan di dusun 
Puguh. 
1 x 200”  2 
Februari 
2018 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 200 
Vol : 300 
3. Penyelenggaran 
Festival Dusun 
1 x 100” 
2 x 150” 
   
 a. Menyelenggarkan 
perlombaan antar RT 
    
 4) Lomba Kreasi 
Kostum anak-
anak usia SD 
1 x 100”  17 
Februari 
2018 
 
 5) Lomba Make up 
untuk wanita di 
dusun puguh 
1 x 150”  17 
Februari 
2018 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 6) Lomba kreasi 
bekal makanan 
1 x 150”  17 
Februari 
Tgl : 
04/02/2019 
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ber Karakter 
untuk anak 
sekolah 
2018 Dur : 150 
Vol :  
 Subbidang Non 
Tematik 
    
1.  Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
10 x 100    
b.  Mengadakan Kegiatan 
Bersih-bersih 
    
 3. Bersih-bersih 
desa 
5 x 100  26, 27, 
3, 10,17 
Januari-
Februari 
2019 
Tgl : 
24/01/2019 
27/01/2019 
03/02/2019 
10/02/2019 
Dur : 500 
Vol :  
 4. Mengecat 
Masjid 
5 x 100  26, 27, 
3, 10,17 
Januari-
Februari 
2019 
Tgl :  
Dur :  
Vol :  
2.  Penyelenggaraan sosialisasi KKN 
reguler 71 XVII.C.1 
   
b.  Mengadakan sosialisasi 
KKN Reguler kepada 
warga Dusun Puguh. 
3 x 100”    
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 2) Perkenalan anggota 
unit 
1 x 100”  24 
Januari 
2019 
Tgl : 
25/01/2019 
Dur : 100 
Vol :  
 3) Perkenalan tokoh-
tokoh masyarakat 
1 x 100”  24 
Januari 
2019 
Tgl : 
25/01/2019 
Dur : 100 
Vol :  
 4) Sosialisasi Program 
Kerja  
1 x 100”  24 
Januari 
2019 
Tgl : 
25/01/2019 
Dur : 100 
Vol :  
3.  Penyelenggaraan seni, minat, dan 
bakat 
   
c.  Menyelenggarakan 
festival anak soleh 
5 x 200”    
 6) Lomba busana 
muslim 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 200 
Vol :  
 7) Lomba cerdas 
cermat agama 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 200 
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Vol :  
 8) Lomba adzan 1 x 200”  21 
Februari 
2019 
Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 200 
Vol :  
 9) Lomba bacaan 
sholat 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 200 
Vol :  
l 10) Lomba hafalan 
surat-surat 
pendek 
1 x 200”  21 
Februari 
2019 
Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 200 
Vol :  
d.  Menyelenggarakan dan 
mendampingi outbond untuk anak-
anak dan remaja Dusun Puguh 
   
b 6) Lomba bakiak 1 x 150”  8 
Februari 
2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 7) Lomba sepak 
bola sarung 
1 x 150”  8 
Februari 
Tgl : 
09/02/2019 
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2019 Dur : 150 
Vol :  
 8) Lomba mindah 
air 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 9) Lomba tarik 
tambak 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 10) Lomba pindah 
bola 
1 x 150”  8 
Februari 
2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
4.  Penyelenggaraan 
Pengaktifan 
Perpustakaan 
4 x 150”    
a. Mengaktifkan perpustakaan dusun 
Puguh, Masjid Nurul Huda 
   
 3) Mengatur buku 
bacaan 
2 x 150”  31 
Januari 
2019 
Tgl : 
14/02/2019 
15/02/2019 
Dur : 150 
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Vol :  
 4) Mengadakan 
inventaris 
2 x 150”  31 
Januari 
2019 
Tgl : 
12/02/2019 
13/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
5.  Penyelengaraan Jumat 
Bersih 
3 x 150”    
a. Menyelenggarakan 
Jumat Bersih di Masjid 
Nurul Huda 
    
 4) Jumat Ke-1 1 x 150”  8 
Februari 
2019 
Tgl : 
25/01/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 5) Jumat Ke-2 1 x 150”  15 
Februari 
2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 6) Jumat Ke-3 1 x 150”  22 
Februari 
2019 
Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 150 
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Vol :  
6.  Penyelenggaraan Plangisasi di 
Masjid Nurul Huda 
   
a. Menyelenggarakan 
Plangisasi Di Masjid 
Nurul Huda 
1 x 300”  28 
Januari 
2019 
Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 150 
Vol :  
 Total JKEM  5400”    
 
B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Winda Lestari (A)  NIM  : 1500012114 
Program Studi : Akuntansi   Unit/Kelompok : XVII / C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
V. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. 
Penyelenggaraan Sosialisai 
Mata Uang Asing 2x100”  
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a. 
Mengajarkan 
pengetahuan tentang 
pengertian mata uang 
asing dan sejarah mata 
uang asing beberapa 
Negara ASEAN untuk 
anak-anak 
1x100” A 
5 
Februari 
2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 10 
 
b. 
Memberi contoh mata 
uang asing beserta nilai 
tukar rupiahnya untuk 
anak-anak 
1x50” 
 
A 
5 
Februari 
2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 10 
 
2. 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi mata uang palsu 2x100”  
 
 
a. 
Memberikan sosialisasi 
mata uang palsu untuk 
anak-anak di Dusun 
1x100” A 
25 
Januari  
2019 
Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
 
b. 
Memberi contoh 
perbedaan mata uang 
palsu dengan mata uang 
asli untuk anak-anak di 
Dusun 
1x100” A 
25 
Januari 
2019 
Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
 
3. Pendampingan menabung dan 
sosialisasipentingnya menabung 
sejak dini bagi anak-anak  
A 
 
 
a.  Mendampingi menabung 
dan Sosialisasi pentingnya 
menabung kepada anak 
anak di Dusun  
5 x 50”  
 
 
 6) Memberi 
penjelasan tentang 
pentingya hidup 
hemat dan 
mengatur 
keuangan melalui 
tabungan prbadi. 
1 x 
50” 
A 
1 
Februari 
2019 
Tgl : 
24/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
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 7) Pengaplikasian 
menabung minggu 
1 
1 x 50” 
A 
1 
Februari 
2019 
Tgl : 
24/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 8) Pengaplikasian 
menabung minggu 
2 
1 x 50” 
A 
15 
Februari 
2019 
Tgl : 
24/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 9) Pengaplikasian 
menabung minggu 
3 
1 x 50” 
A 
15 
Februari 
2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 10) Pengaplikasian 
menabung minggu 
4 
1 x 50” 
 
19 
Februari 
2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
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VI. Bidang : Keagamaan 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Dura
si 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Renca
na 
Pelaksana
an 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan &Pembinaan TPA 
untuk Anak-anak  di Dusun 
Puguh 
    
a. Melaksanakan pembinaan TPA 
untuk anak-anak di pedukuhan 
dengan materi: 
    
 5) Pendampingan iqro’ 1 1-8 
halaman 
1 x 
50” 
A 4 
Februa
ri 2019 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 6) Pendampingan iqro’ 1 9-17 
halaman 
1 x 
50” 
 4 
Februa
ri 2019 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 7) Pendampingan iqro’ 1 18-
26 halaman 
1 x 
50” 
 5 
Februa
ri2019 
Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 8) Pendampingan iqro’ 1 27-
32 halaman 
1 x 
50” 
 5 
Februa
ri2019 
Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
b. Membimbing hafalan do’a sehari-
hari untuk anak-anak   
2 x 
50” 
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 5) Do’a untuk bercermin 1x50” A 4 
Februa
ri2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 6) Do’a berkendara 1x50” A 5 
Februa
ri 2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
c. Memberikan cerita kisah-
kisah nabi 
2 x 75”    
 3) Kisah Nabi Ismail 
 
1x75” A 4 
Februa
ri 2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 4) Kisah Nabi Musa 
 
1x75” A 5 
Februa
ri 
2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 
d.  Mengenalkan 
pemutaran video 
keagamaan. 
 2x75”    
 3) Pentingnya 
mendirikan sholat 
1x75”  4 
Februa
ri2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 4) Mencintai Alam 1x75”  5 
Februa
ri2019 
Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
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 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
VII. Bidang : Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Renca
na 
Pelaksana
an 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan mewarnai dan 
penyuluhan cita-cita 
    
a. Melaksanakan pelatihan 
mewarnai gambar profesi untuk 
anak-anak Dusun Puguh 
1x150
” 
A 19 
Februar
i 2019 
Tgl : 
25/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
VIII. Bidang : Tematik dan Non Tematik 
No
. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksanaa
n  
A. Subbidang : Tematik 
  
 
 
1. 
Pelatihan Pembuatan 
Makanan dari Biji Durian 
Menjadi Kripik. 
  
 
 
a. 
Melaksanakan pengolahan 
Biji Durian menjadi krupuk. 
Meliputi,pencucian,pemotong
an biji durian 
2x 
150” 
 
 
 
. 
3. Ibu-ibu RT 
79 dan 80 
Dusun Puguh 
1x150
” 
 A 
26 
Januari 
2019 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 50 
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4. Ibu-ibu RT 
81 dan 82 
Dusun Puguh 
1x150
” 
  
27 
Januari 
2019 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 50 
 
JKEM Program 
Tematik 
 
300”  
 
 
 Subbidang : Non Tematik     
1. 
 
Pelatihan Pemanfaatan Botol 
Bekas Air Mine1ral Menjadi 
Lahan Veltikultur untuk Sayur 
Selada 
2x100
” 
 
 
 
a. 
Melaksanakan 
pengolahan botol 
bekas menjadi lahan 
veltikultur meliputi 
pemotongan botol 
dan pembuatan 
lubang, dengan 
sasaran anak-anak 
dan remaja 
1x100
” 
 A 
15 
Februari 
2019 
 
b. 
Melaksanakan 
pengolahan media 
veltikultur dengan 
komposisi tanah dan 
pupuk kandang 
dengan sasaran anak-
anak dan remaja 
1x100
” 
  
15 
Februari 
2019 
 
2. 
Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan bunga dari plastik 
bekas 
 
 
 
 
a. 
Melaksanakan 
pelatihan pembuatan 
bunga dari plastik 
bekas 
1x100
” 
 
A 
16 
Januari 
2019 
Tgl : 
31/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
 
 
JKEM Program Nontematik 
300”  
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JKEM Program Tematik 
dan/atau Nontematik 600”  
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Nama Mahasiswa : Melarizka Mangun S. (B) NIM :1500019127 
Program Studi : Teknik Industri  Unit/Kelompok : XVII / C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
II. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  (Total JKEM 600”) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    1. 
Penyuluhan tentang kode 
plastic 
        
a.  
Memberikanpenyuluhan 
kode plastikpada ibu-ibu 
PKK di dusun puguh 
1 x 
100” 
B 
9–2-
2019 
Tgl : 
03/02/2019  
Dur :100 
Vol :16 
2. Pelatihan Komputer
 
  
    
a. 
Memberikan pelatihan 
komputer untuk anak-
anak SMP di Dusun 
Puguh 
1 x 
100”   
B 
25-1-
2019 
Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 13 
3.  
Penyuluhan 
tentang 
Housekeeping 
     
a. 
Memberikan 
penyuluhan tentang 
menata, memelihara, 
merawat, dan 
membersihkan 
rumah atau gedung 
dengan peserta: 
 
2 x 
100” 
B   
 
3) Warga RW 
038 di 
dusun 
puguh 
1 x 
100” 
 B 1-2-2019 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 100 
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Vol :18 
 
4) Warga RW 
039 di 
dusun 
puguh 
1 x 
100” 
 B 9-2-2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 100 
Vol :16 
4. 
Pengenalan 5R (Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, 
Rajin) 
    
a. 
Mengajarkan 
fungsi dan 
penerapan 5R 
pada anak-anak 
SD di RW 038 
1 x 100” B 
11-2-
2019 
Tgl : 
24/01/2019 
Dur : 100 
Vol :10 
b. 
Mengajarkan 
fungsi dan 
penerapan 5R 
pada anak-anak 
SD di RW 039 
1 x 100” B 
13-2-
2019 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur :100 
Vol :15 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”       
     
III. Bidang Keagamaan (Total 
JKEM 600”) 
    
B.  Bidang Keagamaan 
    1. Pendampingan TPA         
a.  
Memberi pendampingan 
mengaji dengan materi 
Iqra Jilid 2  
4 x 
50” 
B     
  1) Halaman 1-8 
1 x 50” 
  
B 
30-1-
2019 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
  2) Halaman 9-16 
1 x 50” 
  
B 
30-1-
2019 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
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  3) Halaman 17-24 
1 x 50” 
  
B 
30-1-
2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 5 
  4) Halaman 25-32 
1 x 50” 
  
B 
31-1-
2019 
Tgl : 
0/02/2019 
Dur :50 
Vol : 5 
B 
Membimbing hafalan 
rukun iman dan rukun 
islam 
2 x 
50” 
B  
 
 
 
5) Mendampingi 
hafalan rukun 
iman di Masjid 
Nurul Huda 
pada anak-anak 
di dusun puguh 
1 x 50” B 
30-1-
2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur :50 
Vol :15 
 
6) Mendampingi 
hafalan rukun 
islam di Masjid 
Nurul Huda 
pada anak-anak 
di dusun puguh 
1 x 50” B 
31-1-
2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol :15 
c.  
Memberikan cerita nabi-
nabi 
2 x 
75” 
B     
  
1) Cerita tentang 
Nabi Adam 
1 x 75” 
  
B 
30-1-
2019 
Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 15 
  
2) Cerita tentang 
Nabi Muhammad 
1 x 75” 
  
B 
31-1-
2019 
Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 11 
d. 
Memberikan video 
keagamaan 
2 x 
75” 
B   
 5) Video tolong-
menolong 
1 x 75” B 
30-1-
2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 75 
Vol :15 
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 6) Video tentang 
kebersihan 
1 x 75” B 
31-1-
2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 75 
Vol :10 
JKEM Bidang Keagamaan 600”       
IV. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM 150”) 
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
 Subbidang : Seni 
    1. 
Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
        
a.  
Melatih kreasi mewarnai 
gambar untuk anak SD di 
dusun puguh 
1 x 
100” 
B 8-2-2019 
Tgl : 
25/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
 Subbidang : Olahraga     
2. 
Pelatihan permainan 
tradisional 
    
a. 
Melatih permainan 
congkak untuk anak-anak 
SD di dusun puguh 
1 x 
50” 
B 2-2-2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50 
Vol :15 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”       
IV. Bidang Tematik & Nontematik (Total JKEM 600”) 
D. Bidang Tematik& Nontematik 
 Subbidang : Tematik 
    1. 
Pelatihan pembuatan 
tempoyak durian pada 
ibu-ibu PKK di dusun 
puguh 
        
a.  
Memberikan pelatihan 
pembuatan tempoyak 
durian pada ibu-ibu PKK 
di dusun puguh dengan 
2 x 
100” 
B     
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peserta: 
  1) RW 038 
1 x 100” 
  
B 
26-1-
2019 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur :100 
Vol : 50 
  2) RW 039 
1 x 100” 
  
B 
27-1-
2019 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 50 
b. 
Memberikan 
pelatihan 
pembuatan 
tempoyak durian 
pada ibu-ibu PKK 
di dusun puguh 
dengan peserta: 
 
2 x 
100” 
B   
 1) RW 038 1 x 100” B 
26-1-
2019 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 50 
 2) RW 039 1 x 100” B 
27-1-
2019 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 50 
 Subbidang : Nontematik    
1. 
Pelatihan 
pembuatan media 
tanam dari bambu 
    
a. 
Pengarahan 
pembuatan media 
tanam dari bambu 
pada ibu-ibu PKK 
di dusun puguh 
dengan peserta: 
2 x 100” B   
 1) RW 038 1 x 100” B 15-2- Tgl : - 
 
 
100 
 
2019 Dur : - 
Vol :- 
 2) RW 039 1 x 100” B 
16-2-
2019 
Tgl : - 
Dur : - 
Vol : - 
JKEM Bidang Tematik 600”       
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan Individu 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersam
a 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Meita Windi Susanti   NIM :1500005316 
Program Studi : PGSD   Unit/Kelompok: XVII / C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Bimbingan Belajar      
a. Membimbing belajar 
Bahasa Indonesia untuk 
anak-anak Sekolah Dasar 
di Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
4 x 
50” 
 
 
  
 3) Menulis cerita 
kegiatan sehari-hari  
2 x 50” C 04/02/2019 Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 5 
 4) Menemukan ide 
pokok atau kalimat 
utama dalam setiap 
paragaraf 
2 x 50” C 04/02/2019 Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 5 
b.  Membimbing belajar IPS 
untuk anak sekolah dasar 
di Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
4 x 
50” 
   
 1) Mengenal 
lingkungan di 
sekitar kita 
2 x 
50” 
 C 05/02/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 7 
 2) Mempelajari 
denah 
lingkungan 
rumah 
2 x 50” C 05/02/2019 
 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100 
Vol :7 
c.  Membimbing belajar 
calistung bagi anak-anak 
di Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
4 x 
50” 
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dengan materi: 
 4) Membaca 2 x 50” C 12/02/2019 Tgl : 
12/02/2019 
Dur : 100 
Vol :3 
 5) Menulis 1 x 50” C 12/02/2019 Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 10 
 6) Berhitung 1 x 50” C 12/02/2019 
 
Tgl : 
12/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 4 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca 
huruf arab untuk anak-
anak TPA di Masjid 
Nurul Hudadusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang 
,Kulon Progo 
4 x 50” C   
 5) Al-Quran  1 x 50” C 14/02/2019 Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 2 
 6) Al- Quran  1 x 50” C 14/02/2019 Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 2 
 7) Al-Quran  1 x 50” C 15/02/2019 Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 2 
 8) Al-Quran   1 x 50” C 15/02/2019 Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
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b. Menyimak  hafalan surah 
pendek anak-anak TPA di 
Masjid Nurul Hudadusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo,   
2 x 50” C   
 Surat AL-Lahab 1 x 50” C 14/02/2019 Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
 Surat At-Tin 1 x 50” C 15/02/2019 Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
c.   Mendidik anak-anak 
melalui bercerita bagi 
anak-anak di Masjid 
Nurul Huda dusun Puguh 
dengan materi :anak di 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
dengan materi sebagai 
berikut.  
2 x 
75” 
C   
 3) Cerita tentang 
nabi yusuf  
1 x 75” C 14/02/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 3 
 4) Cerita tentang 
nabi Isa 
1 x 75” C 15/02/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
d. Pemutaran video 
keagamaan di Masjid 
Nurul Huda dusun Puguh 
dengan materi :anak di 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
2 x 
75” 
C   
 3. Video tentang 
kejujuran 
1 x 
75” 
C 14/02/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 2 
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 4. Video tentang 
pentingnya silaturahmi 
1 x 
75” 
C 15/02/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 2 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan membuat karya 
seni kolase untuk siswa 
sekolah dasar 
  25 /01/2019 
 
 
a. Mengenalkan karya seni 
kolase dan cara 
pembuatan karya seni 
kolase dengan sasaran 
siswa sekolah dasar dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
1 x 
100” 
C  
25 /01/2019 
 
Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 4 
2. Penyelenggaraan  
Olahraga  
    
a. Memberi pelatihan 
permainan badminton 
untuk anak-anak di 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon Progo 
1 x 
50” 
C 02/02/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50 
Vol  6 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
2.  Penyelenggaraan gerakan 
cuci tangan  
1 x 
100” 
   
a. Memnyelenggaraa
n mencuci tangan 
yang benar untuk 
warga di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
1 x 50” C 18/02/2019 Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 10 
b Simulasi cara 
melakukan 
mencuci tangan 
yang benar untuk 
warga di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
1 x 50” C 18/02/2019 Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 50 
Vol :10 
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2.  Penyuluhan penyelamatan 
bumi 
2 x 
100” 
   
a.  Memberikan 
materi 
penyelamatan 
bumi untuk anak-
anak di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon 
Progo 
1 x 100”  07/02/2019 Tgl : 
07/02/2019 
Dur : 100 
Vol :5 
b.  Menggambar 
contoh  kegiatan 
penyelamatan 
bumi untuk anak-
anak di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon 
Progo 
1 x 100”  07/02/2019 Tgl : 
07/02/2019 
Dur : 100 
Vol :5 
2.  Penyelenggaraan 
pembelajaran membuat 
kerajinan tangan anak-
anak SD 
2 x 
150” 
   
a.  Menyelenggarakan 
pembelajaran cara 
pembuatan 
tabungan dari botol 
bekas untuk anak-
anak SD di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
1 x 150”  16/02/2019 Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 150 
Vol :4 
b. Membuat tabungan 
dari botol bekas 
dan kain flanel 
untuk anak-anak 
SD di Puguh, 
Banjaroya, 
Kalibawang ,Kulon 
Progo 
1 x 150”  16/02/2019 Tgl : 
07/02/2019 
Dur : 100 
Vol :5 
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nomor Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan 
Bimbel 
- 600” - 600” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450 1950 - 8400 
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Nama Mahasiswa : Elika Putri A.  (D) NIM  : 1500001043 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : XVII / C1 
Lokasi KKN  : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok 
        
a.  
Menyelenggarakan 
layanan bimbingan 
kelompok teknik 
simulation gamespada 
anak-anak di dusun puguh 
dengan materi : 
2 x 
100” 
D     
  1) Kerjasama 
1 x 100” 
  
D 2/02/2019 
Tgl : 
24/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
 2) Kepemimpinan 1 x 100” D 
12/02/201
9 
Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 100 
Vol :10 
b.  
Menyelenggarakan 
layanan bimbingan 
kelompok teknik 
sosiodrama pada remaja 
pada anak-anak di dusun 
puguh dengan materi :
 
2 x 
100” 
D     
  1) Bullying  
1 x 100” 
  
D 
29/01/201
9 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
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  2) Peduli Sosial 
1 x 100” 
  
D 
29/01/201
9 
Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 8 
c 
Menyelenggarakan 
layanan bimbingan 
kelompok teknik diskusi 
kelompok pada anak-anak 
pada anak-anak di dusun 
puguh dengan materi : 
2 x 
100” 
D   
 
3) Jenis-jenis 
pekerjaan di 
lingkungan 
masyarakat 
1 x 100” D 5/02/2019 
Tgl : 
11/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
 4) Video tentang 
bahaya merokok 
1 x 100” D 5/02/2019 
Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 8 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”       
B.  Bidang Keagamaan 
    
1. 
Pendampingan TPA         
a.  
Memberi pendampingan 
mengaji dengan materi 
Iqra Jilid 4 pada anak-
anak di dusun puguh  
4 x 
50” 
D     
  1) Halaman 1-8 
1 x 50” 
  
D 
28/01/201
9 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
  2) Halaman 9-16 
1 x 50” 
  
D 
29/01/201
9 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
  3) Halaman 17-24 
1 x 50” 
  
D 4/02/2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
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Vol : 3 
  4) Halaman 25-32 
1 x 50” 
  
D 5/02/2019 
Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 3 
b 
Membimbing hafalan 
surat-surat pendek pada 
anak-anak di dusun puguh 
2 x 
50” 
D  
 
 
 7) Surat An-Nas 1 x 50” D 6/02/2019 
Tgl : 
01/02/2019 
Dur : 50 
Vol :15 
 8) Surat Al-Ikhlas 1 x 50” D 
13/02/201
9 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 
Vol : 15 
c.  
Memberikan cerita nabi-
nabi pada anak-anak di 
dusun puguh dengan 
materi : 
2 x 75” D     
  
1) Cerita tentang 
Nabi Sulaiman 
1 x 75” 
  
D 6/02/2019 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 75 
Vol : 15 
  
2) Cerita tentang 
Nabi Ibrahim 
1 x 75” 
  
D 
13/02/201
9 
Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 15 
d. 
Memberikan video 
keagamaan pada anak-
anak di dusun puguh  
2 x 75” D   
 7) Video tentang 
puasa 
1 x 75” D 6/02/2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 75 
Vol : 15 
 
8) Video tentang 
belajar 
bersyukur 
1 x 75” D 
13/02/201
9 
Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 75 
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Vol : 15 
JKEM Bidang Keagamaan 600”       
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. 
Pelatihan Dan Pembuatan Kerajinan 
Tangan pada anak-anak di dusun 
puguh  
      
a.  
Pembuatan vas bunga dari 
sedotan 
1 x 
100” 
D 4/02/2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100 
Vol : 10 
b.  
Melatih kreasi mewarnai 
pada anak-anak di desa 
Puguh 
1 x 
50” 
D 9/02/2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50 
Vol : 10 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”       
D. Bidang Tematik 
    
1. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan kolak biji 
durian pada ibu-ibu PKK 
di dusun puguh  
        
a.  
Pelatihan pembuatan 
kolak biji durian dengan 
peserta : 
4 x 
150” 
D     
  1) RT 079 
1 x 150” 
  
D 
26/01/201
9 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 150 
Vol : 40 
  2) RT 080 
1 x 150” 
  
D 
26/01/201
9 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 150 
Vol : 40 
 3) RT 081 1 x 150” D 
27/01/201
9 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 150 
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Vol : 40 
 5) RT 082 1 x 150” D 
27/01/201
9 
Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 150 
Vol : 40 
JKEM Bidang Tematik 600”       
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Nama Mahasiswa : Dwi Tri Astuti (E) NIM   : 1500031089 
Program Studi : PAI   Unit/Kelompok : XVII / C1 
Lokasi KKN : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang, Kabupaten 
Kulon Progo 
II. Bidang: Keilmuan (Total JKEM bidangini 600 menit) 
No
. 
Subbidang, Program, 
danKegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  
Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan 
1.  Pelatihan tata cara 
berwudlu 
    
b.  Memberikan pelatihan 
pada anak-anak tentang 
tatacara berwudu yang 
benar sesuai tuntunan 
Nabi Muhammad. 
2x100”    
 
 3) Mengajarkan tata 
cara berwudlu 
sesuai dengan 
tuntunan Nabi 
Muhammad  
1 x 
100” 
E 06/02/201
9 
Tgl: 
29/01/2019 
Dur:100 
Vol: 
 4) Mempraktekkan 
tata cara 
berwudhu sesuai 
tuntunan Nabi 
Muhammad 
1x100” E 06/02/201
9 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
200”    
B. Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
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1. Pembimbingan Belajar  
    
C.  Membimbing belajar 
Pendidikan Agama Islam 
bimbingan belajar 
menghafal hadis bagi 
anak-anak SD dan SMP 
di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, 
Kulon Progo dengan 
materi: 
 
4x100’
’ 
   
 
3. Larangan marah 
dan hadits senyum 
1x 
100” 
E  
04/02/201
9 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 
 
4. Menutup  aurat 
dan Nabi diutus 
untuk 
menyempurnakan 
akhlak 
1x100” E 05/02/201
9 
Tgl: 
06/02/2019 
Dur:100 
Vol: 
D.  
Pengenalan macam-
macam tajwid dan cara 
membacanya.  
    
 
3. Memberi 
pengetahuan 
tentang macam-
macam tajwid dan 
cara membacanya 
untuk santri/TPA 
1x100” E 13/02/201
9 
Tgl:28/01/201
9 
Dur:100 
Vol: 
 
4. Mempraktekan 
dan mengevaluasi 
cara membaca Al-
Qur’an dengan 
memperhatikan 
tajwid yang benar 
untuk santri/TPA 
1x100 E 13/02/201
9 
Tgl: 
08/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 
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JKEM Subbidang 
Bimbingan Belajar 
400”    
 JKEM 600”    
II. Bidang: Keagamaan  
A. Subbidang Keagamaan Frek 
dan 
Duras
i 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencan
a  
Keteranga
n 
1. Pendampingan TPA     
d.  Memberi pendampingan 
pembelajaran iqra’ jilid 5 
4x50”   
 
 5) Membimbing 
Membaca Iqra’ 5 
Halaman 1- 4 
 
1 x 
50” 
E 11/02/20
19 
Tgl: 
23/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 
  
6) Membimbing 
Membaca Iqro’ 5 
Halaman 5-9 
 
1 x 
50” 
E 11/02/20
19 
Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50 
Vol: 
  
7) Membimbing Iqro’ 5 
Halaman 10-13 
 
1 x 
50” 
E 12/02/20
19 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur:50 
Vol: 
  
8) Membimbing 
Membaca Iqro’ 5 
Halaman 14-16 
 
1 x 
50” 
E 12/02/20
19 
Tgl: 
01/02/2019 
Dur:50 
Vol: 
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e.  Melaksanakan pembinaan 
hafalan surat-surat pendek 
beserta artinya untuk anak 
anak TPA 
2x75”  
 
  
 3) Surat Al Ma’un  
1x 75” 
E 11/02/20
19 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur:75 
Vol: 
 4) Al-Zalzalah 1 x 
75” 
E 12/02/20
19 
Tgl: 
04/02/2019 
Dur:75 
Vol: 
f.  Memberikan cerita nabi-nabi 2x75”   
 
 3) Cerita tentang Nabi 
Daud 
1x75” E 11/02/20
19 
Tgl:11/02/
2019 
Dur:75 
Vol: 
 4) Cerita tentang Nabi 
Ya’qub 
1x75 E 12/02/20
19 
Tgl: 
11/02/2019 
Dur:75 
Vol: 
d
. 
Memberikan video keagamaan 
pada anak-anak di Dusun 
Puguh 
2x75”   
 
 c. Video tentang  jujur 1x75” E 11/02/20
19 
Tgl:11/02/
2019 
Dur:75 
Vol: 
 d. Video tentang tata cara 
berwudlu  
1x75” E 12//02/2
Tgl:11/02/
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019 2019 
Dur:75 
Vol: 
 JKEM Subbid TPA 600”    
 JKEM Keagamaan 600”    
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga 
 
IV: Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
A. Subbidang Seni dan Olahraga Frek 
dan 
Durasi 
Mhsyg 
Terlib
at 
 
Rencan
a  
 
Keterang
an 
1. Penyelenggaraan pembuatan 
Mading Anak-Anak 
2x100”    
 c. Pendampingan 
pembuatan Materi 
Mading berupa Karya 
Seni Rupa (Gambar, 
Lukisan, Kaligrafi, dll) 
1 x 
100” 
E 03/02/20
19 
Tgl: 
03/02/201
9 
Dur:100 
Vol: 
 d. Penyelenggaraan 
lomba kaligrafi untuk 
anak-anak  
1x 
100” 
E 09/02/20
19 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 JKEM Subbid Seni 200”    
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200”    
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No  
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
dan 
Durasi 
Mhsyg 
Terlibat 
Rencan
a 
Keterang
an 
A. Subbidang Tematik     
1. Memberikan pelatihan 
pembuatan aksesoris dari kulit 
durian pada ibu-ibu KWT di 
Dusun Puguh   
2x100”    
b.  
 
Pelatihan pembuatan aksesoris 
dari kulit durian dengan peserta 
ibu-ibu KWT 
2x100” E 27/01/2
019 
Tgl: 
10/02/201
9 
Dur: 200” 
Vol: 
 JKEM Subbid Tematik 200”    
B.  Subbidang : Nontematik    
 
1 Pembuatan Lukisan dari 
Bambu  
4x100”   
 
 c. Menyelenggarakan 
pembuatan seni rupa dari 
bambu (seni ukir)  
Pembuatan Lukisan dari 
Bambu 
2x 
100” 
E 16/02/2
019 
Tgl: 14 & 
18/02/201
9 
Dur: 200” 
Vol: 5 
 d. Memberikan pelatihan 
ustadz dan ustadzah 
TPA/TPQ 
2x 
100” 
E 09/02/2
019 
Tgl:09/02/
2019 
Dur:200 
Vol: 
 JKEM Subbid Nontematik 400”    
 JKEM Subbidang Tematik 
dan Nontematik 
600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individua
l  
Kegiata
n Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600   
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
 600   
III. Seni dan Olahraga  200   
IV. Tematik/Nontematik  600   
Total JKEM  2.000   
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Nama Mahasiswa : Rama Yudi Fernando (F) NIM  : 1500019166 
Program Studi : Teknik Industri  Unit/Kelompok  : XVII / C1 
Lokasi KKN : Dusun Puguh,Banjaroyo Kec. Kalibawang, Kabupaten   
Kulon Progo 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Dura
si 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksana 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan Kesehatan dan 
keselamataan Kerja Bagi 
petani di Dusun Puguh 
 F   
a. Menjelaskan pengertian 
keselamatan dan kesehatan 
kerja dengan memberikan 
wawasan tentang APD dan 
akibat dari kecelakaan kerja 
bagi petani  
1 x 
100” 
F 01/02/20
19 
Tgl:03/01/2
019 
Dur:100 
Vol:20 
b. Melakukan monitoring hasil 
penyuluhan keselamatan dan 
kesehatan kerja bagi petani di 
Dusun 
3 x 
100” 
F 09/01/20
19 
 
 
4) Pengenalan 
macam-
macam 
resiko 
bahaya 
ditempat 
kerja bagi 
petani 
1x100” 
F   
 
5) Pengenalan 
macam-
macam alat 
1x100” 
F  Tgl:09/02/2
019 
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pelindung 
diri (APD) 
bagi petani 
Dur:50 
Vol:15 
 
6) Pencegahan 
dan 
penanganan 
resiko 
bahaya 
ditempat 
kerja bagi 
petani 
1x100” 
F  Tgl:09/02/2
019 
Dur:50 
Vol:15 
2. Pengenalan 5R pada kehidupan rumah 
tangga di Dusun Puguh 
F 11/02/20
19 
 
a. 
Mengajarkan fungsi 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 
Rajin) kepada ibu-ibu rumah 
tangga 
1 x 
100” 
F  Tgl:06/02/2
019 
Dur:100 
Vol:7 
b. 
Mengajarkan penerapan 5R 
kepada ibu-ibu rumah tangga 
di dusun puguh 
1 x 
100” 
F  Tgl:28/01/2
019 
Dur:100 
Vol:6 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
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II. Bidang:  Keagamaan (Termasuk TPA)  
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksana 
A. Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA  F 28/01/20
19 
 
a. Membimbingmembacahurufiq
rauntuk anak-anak yang 
tinggal di Desa denganmateri 
: 
10 x 
50” 
F   
 9) Iqra 6 
halaman1 – 8 
1x50” 
F  Tgl:28/01/2
019 
Dur:50 
Vol:4 
 10) Iqra 6 halaman 
9 – 16 
1x50” 
F  Tgl:29/01/2
019 
Dur:50 
Vol:12 
 11) Iqra 6 halaman 
17 – 24 
1x50” 
F  Tgl:30/01/2
019 
Dur:50 
Vol:4 
 12) Iqra 6 halaman 
25 – 32 
1x50” 
F  Tgl:01/02/2
019 
Dur:50 
Vol:4 
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b. Mendampingi hafalan surat 
– surat pendek kepada 
anak-anak TPA di Dusun 
 
F   
 13) Surat  al 
kafirun 
1x50” 
F  Tgl:30/01/2
019 
Dur:50 
Vol:4 
 14) Surat  al 
kautsar 
1x50” 
F  Tgl:01/02/2
019 
Dur:50 
Vol:4 
c. 
Memberikan cerita kisah-kisah nabi 
untuk anak-anak TPA 
F 29/01/20
19 
 
 15) Cerita 
perjanjian 
hudaibiyah 
1x75” 
F  Tgl:28/01/2
019 
Dur:50 
Vol:4 
 16) Cerita tentang 
Nabi ibrahim  
1x75” 
F  Tgl:29/01/2
019 
Dur:50 
Vol:12 
d. 
Memberikan video keagamaan untuk 
anak-anak TPA 
F   
 3) Video tentang  
kisah umar bin 
khatab 
1 x 75’’ 
F  Tgl:04/02/2
019 
Dur:75 
Vol:5 
 4) Video tentang 
kisah ali bin 
abi thalib 
1 x75’’ 
F  Tgl:06/02/2
019 
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Dur:75 
Vol:4 
 JKEM Bidang 
Keagamaan  
600”    
 
V. Bidang:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. SubbidangSeni Frek 
&Dura
si 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a 
Pelaksana 
1. Pelatihan Pembuatan 
hasta karya untuk 
anak-anak usia SD 
    
a
. 
Membuat kaligrafi 
dengan cat pada piring 
untuk anak-anak usia 
SD  
1 X 150” F 04/02/2
019 
Tgl:31/01/2019 
Dur:150 
Vol:11 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”    
 
IV. Tematik dan Non Tematik 
No. 
Subbidang, 
Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencan
a 
 
Pelaksana 
A. Subbidang Tematik     
1. Pelatihan cara 
pengemasan yang 
unik dan aman 
untuk produk durian 
 F   
a. Memberikan 
pelatihan 
pengemasan yang 
unik dan aman 
untuk produk durian 
3 X 
100” 
F 27/01/2
018 
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 5) RT 
80 
1x 100 F  
Tgl:10/02/2019 
Dur:100 
Vol :20 
 6) RT 
81 
1x 100 F  
Tgl:10/02/2019 
Dur: 
Vol:15 
 7) RT 
82 
1x 100 F  
Tgl:27/01/2019 
Dur:100 
Vol:15 
 8) RT 
79 
1 x100  F  
Tgl:10/02/2019 
Dur:100  
Vol:15 
2. Penyelenggaraan kegiatan 
jelajah alam bersama pemuda 
Dusun Puguh 
   
b.  Explorasi tempat 
yang berpotensi 
wisata bersama 
pemuda desa untuk 
menarik wisatawan 
3x100”    
 5) Jelajah alam 1x 100 F 16/02/2
019 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 11 
 6) Survey lokasi 1x 100 F 15/02/2
019 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 100 
Vol: 11 
 7) Fotografi 1 x 50 F 16/02/2
019 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 50 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 
Nomor 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan 
Bimbel 
 600”  600’’ 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600’’ 600”  1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150”   
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5400’’ 600”  6000’’ 
Total JKEM 6450’’ 2000”  8400’’ 
 
 
 
 
Vol: 11 
 8) Kiat-kiat 
memposting 
di medsos 
yang menarik 
1 x 50 F 16/02/2
019 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 50 
Vol: 11 
 JKEM Program 
Tematik 
600”    
B. Subbidang Non 
Tematik 
    
1 Tidak 
menyelenggarakan 
subbidang non 
tematik 
    
 JKEM Subbidang 
Tematik dan 
Nontematik 
600”    
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Nama               : Ferosa Ardina Wardani (G)     NIM              : 1500029010 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat        Unit/Kelompok  : XVII. C. I 
Lokasi KKN : Dusun Puguh, Desa Banjaroyo,Kec. Kalibawang, Kab. 
Kulonprogo 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencan
a  
Pelaksanaa
n 
A. Sub Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Kesehatan 3 x 
100” 
G   
 Memberikan 
Penyuluhan tentang 
Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
1 x 100” 
G 30 
Januari 
2019 
Tgl: 
12/02/2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 7 
a. P Memberikan 
Penyuluhan tentang 
penyakit Autoimun 
1 x 100” 
G 3 
Februari 
2019 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 
b.  Memberikan 
informasi / 
pengenalan tentang 
cara penggunaan 
obat berdasarkan 
bentuk sediaan 
1 x 100 
G 10 
Februari 
2019 
Tgl: 
10/02/2019 
Dur: 100’’ 
Vol:  5 
 Penyelenggaraan 
Pendampingan Kesehatan 
3 x 
100” 
G   
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a.  Mendampingi 
remaja dan orang tua 
menjadi Jumantik 
(Juru pemantau 
jentik) 
2 x 100” 
G 2, 9 
Februari 
2019 
Tgl: 09 & 
18/02/2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 10 
b.  Mendampingi 
remaja putri untuk 
melakukan Personal 
Hygiene pada masa 
menstruasi 
1 x 100” 
G 16 
Februari 
2019 
Tgl: 
19/02/2019 
Dur: 100’’ 
Vol:  3 
JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Sub Bidang Bimbingan 
Belajar 
    
1. Tidak melaksanakan program 
bimbingan belajar karena 
kegiatan keilmuan sudah 
memenuhi syarat 
    
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
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II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No
. 
Program dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksan
aan 
A. Bidang Keagamaan     
1. PendampinganTPA 
 
   
a. Melakukan pendampingan 
membaca  Juz’amma  
4 x 50” 
G   
 Juz’amma 1 – 8 
halaman 
1 x 50” 
G 28 
Januari 
2019 
Tgl: 
28/01/201
9 
Dur: 50’’ 
Vol: 
2 
 Juz’amma  9 – 17 
halaman 
1 x 50” 
G 4 
Februari 
2019 
Tgl: 
04/02/201
9 
Dur: 50’’ 
Vol:  
2 
 Juz’amma 18 – 26 
halaman 
1 x 50” 
G 11 
Februari 
2019 
Tgl:  
12/02/201
9 
Dur: 50’’ 
Vol:  
2 
 Juz’amma 27 – 32 
halaman 1 x 50” 
G 18 
Februari 
2019 
Tgl: 
18/02/201
9 
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Dur:50’’ 
Vol: 
2 
b. Mengajarkan hafalan surat-
surat pendek (Juz ‘Amma) 
pada anak-anak TPA 
2 x 50” 
G   
 7) Surat Al-Asr 
1 x 50” 
G 28 
Januari 
2019 
Tgl: 
28/01/201
9 
Dur:50’’ 
Vol: 
10 
 8) Surat Al-Ma’un 1 x 50” G 4 
Februari 
2019 
Tgl: 
04/02/201
9 
Dur: 50’’ 
Vol: 
10 
c.  Memberikan cerita kisah-
kisah Nabi 
2 x 75” 
G   
 1) Kisah Nabi Luth 1 x 75” G 30 
Januari 
2019 
Tgl: 
01/02/201
9 
Dur:75’’ 
Vol: 
10 
 2) Kisah Nabi Hud 1 x 75” G 5 
Februari 
2019 
Tgl:06/02/
2019 
Dur: 75’’ 
Vol: 
10 
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d. Menayangkan  video cerita 
anak berbasis keagamaan 
2 x 75” 
G   
 1) Cerita 
bersedekah 
1 x 75” G 31 
Januari 
2019 
Tgl: 
30/01/201
9 
Dur: 75’’ 
Vol: 
10 
 2) Cerita berbakti 
kepada  
1 x 75” G 6 
Februari 
2019 
Tgl:  
06/02/201
9 
Dur:75’’ 
Vol:  
10 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Duras
i 
Mhs yg 
Terlibat 
Renca
na  
Pelaksana
an 
A. Sub Bidang Seni     
1. 
Pelatihan Merangkai Bunga 
Kertas  
2 x 
75” 
   
a. 
Menyelenggarakan 
pelatihan merangkai 
bunga berbahan dasar 
kertas 
2 x 75” 
G  1, 2 
Februar
i 2019 
Tgl: 
01/02/201
9 
Dur: 75’’  
Vol: 
12 
JKEM Sub bidang Seni     
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B. Sub Bidang Olahraga     
1. 
Tidak melaksanakan program 
di bidang olahraga karena 
kegiatan kesenian sudah 
memenuhi syarat 
 
   
JKEM Bidang Olahraga 150”    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Sub Bidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan Pembuatan 
MP-ASI Berbahan Dasar Biji 
Durian 
2 x 
100” 
   
a
. 
Memberikan materi 
tentang pentingnya 
MP-ASI bagi balita 
serta kandungan gizi 
dari biji durian 
1 x 100” 
G 8 
Februari 
2019 
Tgl: 
08/02/201
9  
Dur:100’’ 
Vol: 
10 
b
. 
Melaksanakan 
pengolahan MP-ASI 
kepada orang tua 
balita 
1 x 100” 
G 9 
Februari 
2019 
Tgl: 
10/02/201
9 
Dur: 100’’ 
Vol: 
40 
JKEM Bidang Tematik 200”    
B. Sub Bidang Non Tematik     
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1. Penyuluhan Manajemen 
Tanggap Darurat: Kebakaran 
2 x 50” 
G 
 
 
a
. 
Memberikan materi 
tentang Manajemen 
Tanggap Darurat: 
Kebakaran untuk 
remaja 
1 x 50” 
G 7 
Februari 
2019 
Tgl: 
31/01/201
9 
Dur: 50’’  
Vol: 5 
b
. 
Melakukan simulasi 
tanggap darurat 
kebakaran kepada 
remaja 1 x 50” 
G 7 
Februari 
2019 
Tgl: 
18/02/201
9 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 
2. Penyelenggaraan Safety Talk 2 x 
100” 
G   
a.  Memberikan materi 
tentang berkendara 
dengan selamat (Safety 
Driving) 
1 x 100” G 12 
Februari 
2019 
Tgl: 
18/02/201
9 
Dur: 100’’ 
Vol: 
40 
b.  Memberikan materi 
tentang  perilaku tidak 
aman (unsafe act), dan 
kondisi aman (unsafe 
condition) kepada 
remaja. 
1 x 100” G 14 
Februari 
2019 
Tgl: 
14/02/201
9 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 
3.  Penyelenggaraan pengukuran 
berat badan dan tinggi badan 
untuk anak-anak TPA 
2 x 50 
G   
a.  Menyelenggarakan 
pengukuran berat 
badan dan tinggi 
badan untuk anak-
2 x 50 
G 8 
Februari 
2019 
Tgl: 
24/01/2
019 
&15/02
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anak /2019  
Dur: 50’’ 
Vol: 
15 
JKEM Bidang Non Tematik 400”    
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 
Nomor 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan 
Bimbel 
 600”  600” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Nama Mahasiswa : Aisyah Nurul F.           NIM : 1500008124 
Program Studi : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok: XVII.C.1 
Lokasi  : Dusun Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No
. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan  Tes Buta Warna     
a. Memberi penyuluhan tentang 
buta warna untuk masyarakat 
di Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
24/01/201
9  
Tgl.: 
24/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 8 
b. Memberi pelatihan tes buta 
warna untuk masyarakat di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
24/01/201
9 
Tgl.: 
24/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 8 
2.  Penyelenggaraan Sekolah 
Alam 
  
  
a. 
Memberi pembelajaran 
biologi dengan materi 
pelestarian keanekaragaman 
hayati untuk anak-anak di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
25/01/201
9  
Tgl.: 
25/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
b. Memberi pembelajaran 
biologi dengan materi 
pengelolaan limbah untuk 
anak-anak di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, 
Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
25/01/201
9 
Tgl.: 
26/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 5 
B. 
Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
  
  
1. 
Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak 
Sekolah Dasar di Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
04/02/201
9 
Tgl.: 
03/02/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 2 
2.  
Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak SMP di 
1 x 
100” 
H 
05/02/201
9 
Tgl.: 
03/02/2019 
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Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
Dur.: 100 
Vol.:2 
 
JKEM Subbidang 
Bimbingan Belajar 
200”  
  
 
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar  
600”  
  
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  
No
. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Subbidang: Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 
  
  
a. Memberi pendampingan 
mengaji dengan materi Al-
qur’an untuk anak-anak di 
Masjid Nurul Huda Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
4 x 
50” 
 
  
 5) Al-qur’an  
1x 50” H 
07/02/20
19 
Tgl.: 
01/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
 6) Al-qur’an  1x 50” 
H 
07/02/20
19 
Tgl.: 
01/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
 7) Al-qur’an  1x 50” 
H 
08/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
 8) Al-qur’an  1x 50” 
H 
08/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 2 
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b. Memberi bimbingan hafalan 
pada santri TPA Masjid 
Nurul Huda Dusun Puguh  
dengan materi : 
2 x 
50” 
 
  
 3) Hafalan  
lagu anak-
anak bahasa 
arab 
1 x 50” H 
07/02/20
19 
Tgl.: 
30/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
 4) Hafalan  20 
sifat wajib 
bagi Allah 
SWT  
1 x 50” H 
08//02/20
19 
Tgl.: 
30/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 3 
c.  Memberikan cerita 
tauladan untuk anak-
anak di Masjid Nurul 
Huda Dusun Puguh 
dengan materi:  
 2 x 
75” 
 
  
 3) Kisah 
tentang nabi  
1 x 75” H 
07/02/20
19 
Tgl.: 
08/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.: 3 
 4) Kisah 
tentang nabi  
1 x 75”  H 
08/02/20
19 
Tgl.: 
06/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.: 3 
d.  Pemutaran video 
keagamaan  untuk anak-
anak masjid Nurul Huda 
di Dusun Puguh dengan  
materi :  
 2 x 
75’’ 
 
  
 3. Video tentang 
sikap Zuhud 
1 x 75’’ H 
07/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.: 2  
 4. Video tentang 
sifat tawadu  
1 x 75’’ H 
08/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.: 2 
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 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencan
a  
Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni      
1. Pelatihan Pembuatan Taplak 
meja 
  
  
a. Melatih cara membuat taplak 
meja dari baju bekas untuk 
ibu-ibu dan remaja di Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
150” 
H 
27/01/2
019 
Tgl.: 
27/01/2019 
Dur.: 150 
Vol.: 10 
B. Subbidang : Olahraga      
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Subbidang: Tematik      
1. Pelatihan membuat 
kerajianan tangan dari 
limbah batok kelapa   
  
  
    
a. 
Memberi penyuluhan untuk 
ibu-ibu  KWT membuat 
asbak dari batok kelapa di 
Dusun Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
26/01/201
9 
Tgl.: 
26/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 8 
 2. Penyelenggaraan Gerakan  
gosok gigi  
  
  
a. Memberi penyuluhan 1 x H 01/02/201 Tgl.: 
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kebersihan mulut setelah 
memakan durian untuk 
wisatawan di Dusun Puguh, 
Banjaroya, Kalibawang, 
Kulon Progo 
200” 9 18/02/2019 
Dur.: 200 
Vol.: 10 
b. Memberi  
pelatihankebersihan mulut 
setelah memakan durian 
untuk wisatawan di Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
200” 
H 
16/02/201
9  
 
Tgl.: 
18/02/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 5  
B. Subbidang: Non Tematik      
1. Penyuluhan Pemanfaatan 
kotoran hewan ternak  
  
  
a. Memberi penyuluhan  tentang 
pengelolaan kotoran hewan 
ternak menjadi pupuk organik 
untuk bapak-bapak di Dusun 
Puguh, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo 
1 x 
100” 
H 
07/02/201
9 
Tgl.: 
05/02/2019 
Dur.: 100 
Vol.:20 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”  
  
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersa
ma 
Keg. 
Individu
al  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”   
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  600”   
III. Seni dan Olahraga  150”   
IV Tematik dan Non Tematik  600”   
V. Pendukung  -   
Total JKEM  1.950”   
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Nama                : Jody Imani (I)           NIM                 : 1500011127 
Program Studi : Manajemen                       Unit/Kelompok  : XVII. C. I 
Lokasi KKN : Dusun Puguh, Desa Banjaroyo,Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencan
a 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
  
  
 Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraansosialis
asitentang Perkoperasian 
 I 
  
a. Memberisosialisasi 
tentang Perkoperasian 
bagi remaja di dusun 
Puguh. 
1 x100” I 
24/01/20
19 
Tgl.: 
24/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 
2. Penyelenggaraansosialis
asi terkait dengan 
manajemen waktu pada 
anak-anak dusun Puguh 
 I 
  
a. Memberi sosialisasi 
tentang pentingnya 
manajemen waktu pada 
anak-anak dusun Puguh 
1 x100” I 
25/01/20
19 
Tgl.: 
25/01/2019 
Dur.: 100 
Vol.:6 
3. PelatihanMengaturJadw
alHarian 
 I   
b.  Membuatjadwalkegiata
nhariankepadaanak-
anak SD dusun Puguh 
1 x100” I 
30/01/20
19 
Tgl.: 
06/02/2019 
Dur.: 100 
Vol.:6 
 Bidang Bimbingan     
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Belajar 
4.  PenyelenggaraanBimbi
nganBelajar 
 I   
b.  Membimbingbelajar IPS 
bagianak-anak SD. 
2 x150” I 
4,5/02/2
019 
 
Tgl.: 
05/02/2019 
dan 
08/02/2019 
Dur.: 2 x 150 
Vol.:6 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA  I   
e.  Membimbing membaca 
huruf arab untuk anak-
anak TPA diPuguh, 
Banjaroya, Kalibawang 
,Kulon Progo 
4 x 50” I 
  
 5) Iqra 3 
halama
n 1-8 
1 x 50” 
 I 
28/01/20
19 
Tgl.: 
28/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.:3  
 6) Iqra 3 
halama
n 9-16 
1 x 50” 
 I 
29/01/20
19 
Tgl.: 
28/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.:3  
 7) Iqra 3 
halama
n 17-
24 
1 x50” 
 I 
4/02/201
9 
Tgl.: 
29/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.:3  
 8) Iqra 3 
halama
n 25-
32 
1 x 50”  
 I 
5/02/201
9 
Tgl.: 
29/01/2019 
Dur.: 50 
Vol.:3  
f.  Menghafal doa sehari-
hari 
2 x 50” I 
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 3) Doa masuk 
kamar mandi 
1 X 
50 
 
I 
18/02/20
19 
Tgl.: 
01/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.:4 
 4) Doa keluar 
kamar mandi 
1 X 
50 
 
I 
19/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 50 
Vol.:4 
g.  Mendidik anak  melalui 
bercerita bagi anak-anak 
di dusun Puguh dengan 
materi : 
2 X 75” I 
  
 3) Cerita tentang 
nabi  Nuh 
1 x 
75” 
 I 
18/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.:4  
 4) Cerita tentang 
nabi Ayub 
1 x 
75” 
 I 
19/02/20
19 
Tgl.: 
04/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.:4  
h.  Pemutaran video 
keagamaan  
2 x 75” I 
  
 3) Video tentang 
bahaya melalaikan 
shalat  
1 x 75” I 
18/02/20
19 
Tgl.: 
06/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.:4  
 4) Video tentang 
toleransi 
1 x 75” I 
19/02/20
19 
Tgl.: 
08/02/2019 
Dur.: 75 
Vol.:4  
 
JKEM Bidang 
Keagamaan  
600”   
 
C. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
 
 Bidang Seni      
1. Pelatihan dan 
Pembuatan Kerajinan 
 I   
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Tangan 
b.  Memberi pelatihan 
membuat tempat pensil 
unik  dengan botol 
bekas dan kain flanel 
pada anak – anak di 
dusun Puguh 
3 x 50” I 
04,09,11
/02/ 
2019 
Tgl.: 
05/02/2019 
Dur.: 100 
Vol.:6 
 Bidang  Olahraga      
 Tidak ada      
 JKEMBidang Seni dan 
Olahraga 
150”  
  
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
  
  
 
Bidang Tematik     
1. 
Pelatihan penentuan 
harga produk 
 I  
 
b.  
Memberi pelatihan 
penentuan harga produk 
3x 200” I  
 
 
4) RT 80 1x 
200” 
 I 
27/01/20
19 
Tgl.: 
10/02/2019 
Dur.: 200 
Vol.: 
 
5) RT 81 1x20
0”  I 
27/01/20
19 
Tgl.: 
01/02/2019 
Dur.: 200 
Vol.: 
 
6) RT 82 1x20
0” 
 I 
27/01/20
19 
 
 
Bidang Nontematik     
 
Tidak ada     
 
JKEM Bidang 
Tematik dan 
Nontematik 
600’  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersam
a 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumla
h 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450 1950 - 8400 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa     : Puguh/Banjaroya 
Kecamatan/Kabupaten   : Kalibawang/Kulon Progo 
Provinsi      : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit : XVII / C1 
Lokasi : Dusun Puguh, Desa Banjaroyo Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasaran 
Frekue
nsi  
Volum
e 
PJK 
M
hs 
Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggarn 
Sosialisai Mata Uang 
Asing 
100’’ 
Posko 
KKN 
Anak – 
anak di 
Dusun 
Puguh 
2 10 A - - - 10 10 
2. 
Penyuluhan tentang 
kode plastic 
100” 
Posko 
KKN 
Ibu – ibu 
PKK di 
Dusun 
Puguh 
1 16 B - - - 10 10 
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3. 
Bimbingan Belajar 
Bahasa Indonesia 
50” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
SD Dusun 
puguh  
4 5 C - - - - - 
4. 
Penyelenggaan 
layanan bimbingan 
kelompok 
100” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
2 10 D - - - - - 
5. 
Pelatihan tata cara 
berwudlu 
100” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
2 4 E - - - - - 
6. 
Penyuluhan 
Kesehatan dan 
keselamataan Kerja 
Bagi petani 
100” 
Posko 
KKN 
Petani di 
Dusun 
Puguh 
1 20 F - - - 20 20 
7. 
Penyuluhan 
Kesehatan 
100” 
Posko 
KKN 
Remaja dan 
orang tua di 
Dusun 
Puguh 
3 7 G - - - 30 30 
8.  
Penyuluhan  Tes Buta 
Warna 
100” 
Posko 
KKN 
Masyarakat 
di Dusun 
2 8 H - - - 30 30 
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Puguh 
9. 
Penyelengaran 
sosialisasi tentang 
perkoperasian 
100” 
Posko 
KKN 
Remaja di 
Dusun 
Puguh 
1 6 I - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar    
10
0 
100 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat 
Sasara
n 
Frekuens
i  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
Pengajian 
100” 
Masjid 
Nurul 
Huda 
Masyar
akat 
Dusun 
Puguh 
3 50 
Semu
a 
anggo
ta 
400 100 - 150 650 
2. 
Penyelenggaraan 
Pendataan 
Prestasi Iqro’ 
50’’ 
Masjid 
Nurul 
Huda 
Anak-
anak di 
Dusun 
Puguh 
2 15 
Semu
a 
anggo
ta 
- - - -  
3. Penyelenggaraan 50” 
Masjid 
Nurul 
Semua 4  
Semu
a 
100 - - 100 200 
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Kegiatan 5S Huda dan  
3 mushola 
anggota anggo
ta 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 500 100  250 850 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasaran 
Frekuens
i  
Volu
me 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan mewarnai 
dan penyuluhan 
cita-cita 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 10 A - - - - - 
2. 
Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
100” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 10 B - - - - - 
3. 
Pelatihan membuat 
karya seni kolase 
100” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 4 C - - - 10 10 
4. 
Pelatihan Dan 
Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 10 D - - - 5 5 
5. Penyelenggaraan 100” Posko Anak-anak 2 6 E - - - 10 10 
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pembuatan Mading KKN di Dusun 
Puguh 
6. 
Pelatihan 
Pembuatan hasta 
karya 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 11 F - - - 10 10 
7. 
Pelatihan 
Merangkai Bunga 
Kertas 
75” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
2 6 G - - - 10 10 
8. 
Pelatihan 
Pembuatan Taplak 
meja 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 10 H - - - 10 10 
9. 
Pelatihan dan 
Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
di Dusun 
Puguh 
1 6 I - - - 5 5 
10.  
Penyelenggaran 
Pembinaan Seni 
50” 
Posko 
KKN 
Anak – 
anak SD di 
Dusun 
Puguh  
5  
Semu
a 
Angg
oa 
- - - - - 
11. 
Penyelenggaran 
Pembinaan  
Olahraga 
200” 
Rumah 
Ketua 
Wanita 
Tani 
Ibu – ibu di 
Dusun 
Puguh 
4 x 50” 30 
Semu
a 
Angg
oa 
- - - 100 100 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga    160 160 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan 
Pembuatan 
Makanan dari Biji 
Durian Menjadi 
Kripik. 
150” 
Posko 
KKN 
Ibu – ibu 
di Dusun 
Puguh 
2 50 A 20 - - 10 30 
2. 
Pelatihan 
pembuatan 
tempoyak durian 
100” 
Posko 
KKN 
Ibu – ibu 
di Dusun 
Puguh 
4 50 B 20 - - 10 30 
3. 
Penyelenggaraan 
gerakan cuci 
tangan 
50” 
Posko 
KKN 
Masyara
kat 
Dusun 
Puguh 
2 50 C 20 - - 10 30 
4. 
Memberikan 
pelatihan 
pembuatan kolak 
biji durian 
150” 
Posko 
KKN 
Ibu – ibu 
di Dusun 
Puguh 
4 50 D 20 - - 10 30 
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5. 
Memberikan 
pelatihan 
pembuatan 
aksesoris dari 
kulit durian 
100” 
Posko 
KKN 
Ibu – ibu 
di Dusun 
Puguh 
2 50 E 20 - - 10 30 
6. 
Pelatihan cara 
pengemasan yang 
unik dan aman 
untuk produk 
durian 
100” 
Posko 
KKN 
Ibu – ibu 
di Dusun 
Puguh 
3 50 F 20 - - 10 30 
7. 
Penyelenggaraan 
Pembuatan MP-
ASI Berbahan 
Dasar Biji Durian 
100” 
Posko 
KKN 
Masyara
kat di 
Dusun 
Puguh 
2 50 G 20 - - 10 30 
8. 
Pelatihan 
membuat 
kerajianan tangan 
dari limbah batok 
kelapa   
100” 
Posko 
KKN 
Masyara
kat di 
Dusun 
Puguh 
1 50 H 20 - - 10 30 
9. 
Pelatihan 
penentuan harga 
produk  
200” 
Posko 
KKN 
Masyara
kat di 
Dusun 
Puguh 
3 50 I 20 - - 10 30 
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10. 
Penyelenggaraan 
Festival Makanan  
150” 
Kecamat
a 
Masyara
kat 
Dusun 
Puguh 
1 500 
Semu
a 
Angg
ota 
150 - - - 150 
11. 
Penyelenggaraan 
Pengecekan 
Kesehatan Gratis 
200”  
Kecamat
an 
Masyara
kat 
Dusun 
Puguh 
2 500 
Semu
a 
Angg
ota 
100 - - - 100 
12. 
Penyelenggaran 
Festival Dusun 
100”+
150”+
150” 
 
Anak-
anak di 
Dusun 
Puguh 
2 500 
Semu
a 
Angg
ota 
100 - - - 100 
13. 
Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
100’’ 
RT 
79,80,81,
82 
Semua 
Anggota 
10 50 
Semu
a 
anggo
ta 
100 100 - - 200 
14.  
Penyelenggaraan 
sosialisasi KKN 
reguler 71 
XVII.C.1 
100” 
Posko 
KKn 
Warga 
Dusun 
Puguh 
10 30 
Semu
a 
anggo
ta 
100 - - - 100 
15. 
 
Menyelenggaraka
200” Masjid 
Nurul 
Anak – 
anak di 
5  15 Semu
a 
- - - 100 100 
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n festival anak 
soleh  
 Huda Dusun  anggo
ta 
16. 
Menyelenggaraka
n dan 
mendampingi 
outbond untuk 
anak-anak dan 
remaja Dusun 
Puguh 
150” 
Kolam 
Reanang 
Semilir 
Anak – 
anak di 
Dusun 
Puguh 
5 10 
Semu
a 
anggo
ta 
- - - 50 50 
17. 
Penyelenggaraan 
Pengaktifan 
Perpustakaan 
150” 
Masjid 
Nurul 
Huda 
Anak – 
anak di 
Dusun 
Puguh 
4  
Semu
a 
Angg
ota 
100 - - - 100 
18. 
 
Penyelengaraan 
Jumat Bersih 
 
150” 
Masjid 
Nurul 
Huda 
Semua 
Anggota 
3  
Semu
a 
Angg
ota 
100 100 - - 200 
19. 
Penyelenggaraan 
Plangisasi di 
Masjid Nurul 
Huda 
300” 
Masjid 
Nurul 
Huda 
Semua 
Anggota 
1  
Semu
a 
Angg
ota 
250 - - 150 400 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 1.180 200 - 390 1470 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  1.680 300 - 900 2.880 
Diketahui/Disetujui oleh    Yogyakarta, 27 Februari 2019  
 Dosen Pembimbing Lapangan            Kepala Dusun       Ketua Unit 
 
 
Muhammad Faishal S.T.,M.Eng                 Sukandam                                   Rama Yudhi Fernando                
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan cara 
yang seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi 
permasalahan yang muncul dalam masyarakat madani dan lebih peka 
terhadap lingkungannya sendiri. Dengan dilandasi pada kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta rasa pengabdian yang tulus terhadap bangsa 
dan Negara untuk mengejar keterbelakangan yang dialaminya. 
Kemampuan berinteraksi sosial yang baik didukung oleh pemahaman 
masalah serta pemecahan masalah secara sistematis, pragmatis, dan fleksibel 
dipastikan akan membawa perubahan-perubahan positif dalam berbagai 
bidang, baik membangun fisik dan non fisik atau mental serta spiritual. 
Di bawah ini akan dijelaskan hasil pembahasan kegiatan mahasiswa 
KKN UAD periode LXXI tahun akademik 2018/2019 Divisi XVII Kelompok 
C Unit 1 dari tanggal 23 Januari 2018 – 20 Februari 2018 adalah sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan Kegiatan Masing-masing Mahasiswa 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), setiap mahasiswa 
wajib mengikuti, melaksanakan dan bertanggung jawab atas setiap 
kegiatan yang diprogramkan. Baik kegiatan individu maupun kegiatan 
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bersama. Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini mahasiswa wajib mengisi 
buku harian yang disediakan oleh LPM yang bertujuan untuk memantau 
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Serta mempermudah 
dalam perhitungan jam kerja, mengecek apakah kegiatan harian sudah 
sesuai dengan matriks kerja yang di programkan. Buku harian adalah bukti 
keikutsertaan tiap mahasiswa dalam setiap kegiatan, yang pada akhirnya 
buku harian ini akan dikumpulkan bersama laporan KKN. 
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
dilaksanakan berhasil, maka kami membahas secara keseluruhan dari 
program-program tersebut sebagai berikut: 
A. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan ini meliputi bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Akuntansi, Teknik Informatika, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teknik Industri, 
Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bimbingan 
Konseling dan Manajemen. Kegiatan yang termasuk dalam bidang keilmuan 
yang diprogramkan antara lain: Bimbingan belajar, Pengetahuan tentang mata 
uang, Pendampingan menabung, Penyelenggaraan kode plastik, Pelatihan 
komputer, Sosialisasi housekeeping dan 5R, Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok, Pelatihan tata cara wudhu, Pengenalan tajwid, 
Penyuluhan K3, Penyuluhan Kesehatan, Penyuluhan tes buta warna, 
Penyelenggaraan sekolah alam, Penyelenggaraan sosialisasi perkoperasian, 
Pelatihan jadwal harian, Sosialisasi manajemen waktu pada anak-anak.  
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Pada program kerja unggulan dalam keilmuan yaitu Bimbingan 
Belajar dan Penyuluhan. Bimbingan belajar yang dilaksanakan di posko KKN 
dan juga di serambi Masjid Nurul, program kerja ini bertujuan untuk 
menambah jam belajar anak-anak selain di sekolah dan membantu anak-anak 
dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Waktu pelaksanaan Bimbingan 
Belajar dilaksanakan setiap ada materi yang belum dipahami oleh anak-anak 
di Sekolah dikarenakan anak-anak di Dusun Puguh sudah menggunakan 
kurikulum baru dalam pembelajaran di Sekolah. Kendala dalam pelaksanaan 
program kerja yaitu adanya kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga saat 
waktu pelaksanaan belum berjalan dengan maksimal. Kegiatan penyuluhan 
dilaksanakan menyesuaikan tempat pelaksanaan program kerja. Tempat 
penyuluhan meliputi rumah warga, posko KKN UAD, dan Masjid Nurul 
Huda. Berbagai penyuluhan yang diberikan bertujuan untuk menambah serta 
memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat Dusun Puguh. 
Penyuluhan diberikan untuk seluruh warga Dusun Puguh mulai dari anak-
anak, remaja, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, maupun lansia. Kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan program yaitu jam kerja masyarakat yang sibuk dimulai 
dari pukul 06.00 – 14.00 WIB, sehingga program kerja kurang maksimal jika 
dilaksanakan pada jam tersebut. 
 
B. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan ini merupakan kegiatan kerohanian yang 
dilaksanakan selama Kuliah Kerja Nyata Berlangsung. Kegiatan yang 
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termasuk dalam bidang keagamaan yang diprogramkan antara lain : 
penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) yang didalamnya 
meliputi pendampingan mengaji Iqra 1 sampai Iqra 6 serta Al Qur’an, 
bimbingan hafalan surat pendek dan do’a sehari-hari, bercerita kisah nabi, 
dan penayangan video keagamaan. 
Program-program tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan anak-anak tentang keagamaan khususnya agama Islam. Taman 
Pendidikan Al Qur’an (TPA) juga sebagai program kerja unggulan dalam 
bidang keagamaan, adapun kendala dalam pelaksanaan TPA yaitu 
dilaksanakan hanya 3 kali dalam seminggu sehingga mengakibatkan waktu 
TPA terbatas dan pelaksanaan program kerja kurang efektif. 
Pada program kerja bersama dalam bidang keagamaan diantaranya yaitu 
penyelenggaraan pengajian, pendataan Iqra untuk anak-anak, 
penyelenggaraan kegiatan 5S di masjid dan mushola Dusun Puguh. Kendala 
yang dihadapi dalam program kerja bersama ini yaitu minimnya partisipasi 
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bersama salah satunya yaitu 
penyelenggaraan 5S di Masjid Nurul Huda dan Mushola di Puguh, Pringapus 
dan Jaten. 
C. Bidang Kesenian dan Olahraga 
Kegiatan dalam bidang seni dan olah raga merupakan kegiatan yang 
berupa pelatihan membuat kerajinan tangan atau prakarya dan yang 
berhubungan dengan olah raga. Pelatihan membuat kerajinan tangan dan 
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membuat prakarya ditujukkan untuk mengasah keterampilan dalam membuat 
suatu prakarya yang mempunyai nilai seni dan bernilai ekonomi. Sedangkan 
olah raga merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesehatan jasmani. 
.Beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan olahraga yang kami 
programkan antara lain: 
1. Sub bidang seni 
 Kegiatan dalam bidang seni diantaranya adalah pelatihan mewarnai 
dan penyuluhan cita-cita, penyelenggaraan pembinaan seni, pelatihan dan 
pembuatan kerajinan tangan, pelatihan permainan tradisional, pembuatan 
mading, pelatihan merangkai bunga kertas, pelatihan pembuatan hasta 
karya untuk anak SD, pelatihan pembuatan karya seni kolase, dan 
pelatihan pembuatan taplak  meja. 
2. Sub bidang olahraga 
Kegiatan dalam bidang olahraga diantaranya adalah pelatihan 
permainan badminton untuk anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk 
melatih anak-anak dan memberikan pengetahuan teknik dasar dari 
permainan badminton. Selain itu terdapat pula program kerja bersama 
yakni pembinaan olahraga yaitu senam bersama untuk ibu-ibu dan anak-
anak. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu tidak 
adanya lokasi yang memadai seperti lapangan sehingga hanya 
memanfaatkan pekarang rumah warga dan pelataran depan Masjid Nuruh 
Huda.  
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
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Bidang tematik dan nontematik merupakan kegiatan yang tidak termasuk 
dalam ketiga bidang kegiatan di atas. Bidang tematik dan nontematik terdapat 
beberapa program antara lain: pelatihan pengolahan berbahan dasar durian, 
pelatihan pemanfaatan botol bekas air mineral, pelatihan pengemasan produk, 
pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari batok kelapa, penyelenggaraan 
gerakan gosok gigi, penyuluhan pemanfaatan kotoran hewan ternak, pelatihan 
penentuan harga produk, pembuatan lukisan dari bambu, pembuatan media 
tanam dari bambu, penyuluhan manajemen bencana, pengukuran tinggi dan 
berat badan, penyelenggaraan gerakan cuci tangan dan penyelamatan bumi. 
Selain itu program kerja tematik dan non tematik bersama yaitu 
penyelenggaraan gotong royong, sosialisasi KKN, penyelenggaraan festival 
anak sholeh, pengaktifan perpustakaan, jumat bersih dan plangisasi.  
Adapun program unggulan dibidang tematik dan non tematik ini adalah 
pengolahan berbahan dasar durian penyuluhan pemanfaatan kotoran hewan 
ternak. Pengolahan berbahan dasar durian ini memanfaatkan buah durian 
sebagai salah satu wisata kuliner Kalibawang, bagian buah durian yang 
dimanfaatkannya pun terdiri dari kulit durian, buah durian, serta biji durian 
yang dimanfaatkan menjadi kripik biji durian, kolak biji durian, MP-ASI dari 
biji durian, sambal tempoyak dan aksesoris dari kulit durian. Selain itu 
penyuluhan pemanfaatan kotoran hewan ternak juga menjadi program 
unggulan karena memanfaatkan kotoran hewan ternak yang mana sebagian 
besar penduduk Dusun Puguh memelihara hewan ternak seperti sapi dan 
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kambing. Sehingga pemanfaatan kotran hewan ternak ini diharapkan dapat 
mengatasi limbah hewan ternak dan menjadi salah satu nilai ekonomis.  
Pada program kerja tematik dan non tematik yang menjadi program 
unggulan yaitu penyelenggaraan festival anak sholeh, gotong royong dan 
plangisasi. Penyelenggaraan festival anak sholeh diikuti seluruh anak-anak di 
Dusun Puguh dan berisi beberapa kegiatan yaitu lomba cerdas cermat, lomba 
adzan, lomba hafalan surah pendek dan doa sehari-hari, dan lomba busana 
muslim. Pada kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap hari minggunya 
juga menuai banyak respon positif dari warga karena menjadikan warga lebih 
produktif dan lebih memprioritaskan kebersihan lingkungan dan dilanjutkan 
dengan plangisasi.  
E. Bidang Pendukung 
1. Penyelenggaraan pengajian akbar 
  Pengajian akbar dilaksanakan di masjid Sultan Agung pada tanggal 16 
Februari 2018. Acara pengajian akbar sekaligus disertai dengan kegiatan 
dari koordinator kecamatan. Sehingga yang mengikuti pengajian akbar ini 
warga sangat antusias untuk mengikutinya. 
2. Pendampingan PAUD 
Pendampingan PAUD dilaksanakan di PAUD Arjuna dengan sasaran 
anak-anak PAUD. Adapun pendampingan yang dilakukan adalah 
pendampingan belajar sambil bermain. Tujuannya adalah untuk membantu 
guru PAUD dalam mengajarkan belajar sambil bermain kepada anak 
didiknya. 
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3. Pembuatan patok jalan 
Pembuatan patok jalan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat 
Dusun Puguh. Kegiatan ini dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat 
demi terciptanya keamanan di jalanan. 
F. Program yang kurang sukses 
Adapun program kegiatan KKN UAD di Dusun Puguh yang kurang 
sukses yaitu : 
a. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan dari bambu 
b. Manajemen tanggap darurat 
B. Evaluasi 
Selama pelaksanaan KKN ada beberapa program yang tidak terlaksana, 
hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kegiatan tersebut sudah 
pernah dilakukan oleh pihak lain, akan tetapi kegiatan yang tidak terlaksana 
tersebut diganti dengan kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi para 
peserta kegiatan. 
Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu berjalan 
dengan sempurna, akan tetapi target waktu pelaksanaan program tercapai 
sesuai dengan perencanaan program. Berikut adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi berjalannya kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
1. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang 
ditemukan, antara lain: 
a. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan. 
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b. Sulitnya menyesuaikan waktu program kerja dengan kesibukan 
masyarakat.  
2. Faktor Pendukung 
Selain faktor penghambat, adapula faktor pendukung terlaksananya 
kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
a. Kesesuaian program kegiatan dengan kebutuhan pengetahuan 
masyarakat desa. 
b. Mudah mengikuti agenda yang diadakan oleh masyarakat 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari keseluruhan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Unit XVII.C.1 di Dusun Puguh, Desa 
Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 
sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program sebagian 
besar terlaksana lancar dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di 
Dusun Puguh.  
Pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan maupun yang 
tidak sesuai rencana sama-sama terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terjadi 
karena dukungan dari berbagai pihak khususnya keikutsertaan masyarakat 
Dusun Puguh yang banyak membantu program kerja yang telah 
direncanakan. Program kerja tersebut sangat membantu masyarakat dalam 
menambah wawasan dan ketrampilan serta memberikan pengetahuan baru 
yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.  
Selain bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa pun memperoleh 
pengalaman yang tidak mereka dapatkan selama mereka menuntut ilmu di 
bangku kuliah, antara lain belajar mengenai organisasi yang ada di 
masyarakat dan pengelolaannya, serta semangat kegotongroyongan dan 
kerukunan yang terjalin dalam masyarakat.  
B. Saran  
1. Bagi Lembaga Pengabdi Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan  
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a. Pemberian pembekalan sangatlah membantu mahasiswa dalam 
memahami pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata akan tetapi untuk 
informasi administrasi belum cukup jelas sehingga membuat 
mahasiswa menjadi bingung.  
b. Peraturan tentang jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) sudah cukup 
baik, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika waktu tidak terjadwal 
diperbolehkan melebihi JKEM untuk dituliskan di buku harian karena 
banyak kegiatan masyarakat yang diikuti tetapi tidak tertulis di buku 
harian disebabkan akan melampaui JKEM.  
c. Dalam memberikan informasi Kuliah Kerja Nyata meliputi 
pembagian kelompok, DPL, wilayah dan jadwal pembekalan 
diharapkan lebih tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah 
direncanakan.  
d. Pelayanan LPM kurang ramah saat pengambilan buku dan ruang 
tunggu yang disediakan kurang memadai sehingga kurang nyaman 
bagi mahasiswa.  
e. LPM harusnya memberikan pelatihan pembuatan proposal untuk 
Dusun / Desa diwakili satu orang pada setiap unit.  
f. LPM harus memperhatikan setiap detail persiapan baik mulai dari 
pemilihan lokasi, pembagian kelompok, pembekalan, survei, dan 
penerjunan Mahasiswa ke Lokasi. Jangan sampai ada hal-hal diluar 
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kesiapan yang mengakibatkan tidak maksimalnya KKN yang akan 
mendatang.  
g. LPM harus memberikan pembinaan kepada DPL agar ketentuan 
untuk mahasiswa dalam pembuatan program kerja tidak berbeda 
antara DPL dan LPM.  
2. Bagi Mahasiswa  
a. Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah melalui 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Regular 71 UAD, sehingga ada 
peningkatan yang lebih baik terutama shalat dan mengaji. 
b. Mahasiswa diharapkan lebih memiliki kesadaran akan tanggung 
jawabnya sebagai mahasiswa dalam mengamalkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler 71 
UAD.  
c. Mahasiswa diharapkan mampu menjalin komunikasi dan koordinasi 
yang baik dengan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam 
menjalankan program kerja.  
d. Mahasiswa lebih dapat mempersiapkan diri dalam hal keterampilan 
berkomunikasi dengan masyarakat agar nantinya dapat 
mensosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan di lokasi 
KKN. Selain itu hendaknya program yang dijalankan dapat tepat 
sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  
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e. Mahasiswa KKN harus bisa menjaga dan mempertahankan 
kekompakan dari awal sampai akhir agar program KKN dapat 
berjalan dengan baik.  
f. Mahasiswa harus dapat menanamkan rasa rendah hati dan sikap 
kekeluargaan, berani menghadapi resiko, selalu bekerja sama, 
disiplin baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan 
masyarakat demi terlaksananya program kerja KKN.  
g. Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang berpendidikan 
dan dijadikan contoh oleh masyarakat, sehingga diharapkan 
mahasiswa KKN dapat menjaga segala tindakan yang dilakukan 
selama di lokasi KKN.  
h. Mahasiswa hendaknya selalu menjaga nama baik almamater yaitu 
nama perguruan tinggi Muhammadiyah. Hendaknya jangan 
melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Muhammadiyah 
dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya.  
i. Mahasiswa diharapkan melaksanakan pengabdian dengan rasa 
ikhlas dan tanggung jawab dan bukan karena semata-mata untuk 
menggunakan kewajiban sks ataupun nilai, tetapi lebih kepada 
kemauan, usaha dan jiwa militan mahasiswa dalam memahami 
nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari proses kemasyarakatan 
dan proses kerja sama antar mahasiswa dalam suatu kelompok.  
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j. Mahasiswa harus membaur dengan masyarakat untuk menambah 
keakraban baik itu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak 
maupun remaja masjid dan remaja yang ada di lingkungan tersebut. 
Bersikap sopan dan ramah di depan masyarakat. Jangan lupa 
senyum, salam dan sapa.  
3. Bagi Masyarakat Lokasi KKN 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan atau 
mengembangkan rasa gotong royong untuk meringankan beban 
masyarakat.  
b. Kader TPA diharapkan dapat mengaktifkan kembali kegiatan di 
Masjid Nurul Huda. Perlu diadakan perkumpulan rutin diantara 
kader TPA dan karang taruna supaya komunikasi terjalin lebih 
akrab lagi. Kader TPA, karang taruna, pengurus takmir dan seluruh 
elemen masyarakat harus saling bersinergi untuk merawat dan 
mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana masjid yang sudah 
ada dalam rangka memakmurkan Masjid Nurul Huda.  
c. Masyarakat diharapkan dapat menerima mahasiswa KKN dengan 
baik dan ramah sehingga tercipta silahturahmi yang baik antar 
masyarakat dengan mahasiswa KKN.  
d. Masyarakat sekitar diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap 
kegiatan yang diadakan dusun demi untuk memajukan dan 
mengembangkan Dusun Puguh.  
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e. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan kerjasama yang 
baik dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata agar program kerja 
terlaksana dengan baik.  
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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE-71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XVII C.1Lokasi: Dusun Puguh 
 
No 
Uraian 
Program/Kegiatan, 
danPelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Senam Puguh Sehat 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
Topik/materi:Senam 
kebugaran Puguh sehat 
Sasaran: Ibu-Ibu PKK, 
KWT dan Lansia 
Peserta: 30 orang 
Tempat: Rumah Bu Ndari 
(ketua KWT Dusun Puguh) 
Tanggal pelaksanaan: 3 
Februari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Keagamaa
n 
 
 
Topik/materi: 
Menyelenggarakan Taman 
Pendidikan Al-Qur’an 
untuk anak-anak di Dusun 
Puguh 
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Puguh 
Peserta: 10 orang 
Tempat: Rumah mbak 
mulik 
Tanggal pelaksanaan: 26 
Januari 2019 
  
 
 
3. 
PengolahanPupukKompo
s 
Non 
Tematik 
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Topik/materi: Pengolahan 
pupuk kompos  yang 
terbuat dari kotoran hewan 
ternak 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Puguh 
Peserta: 20 orang 
Tempat: Rumah Pak Dukuh 
Sukandam 
Tanggal pelaksanaan: 5 
Februari 2019 
 
 
 
 
4. 
Pelatihan Pengolahan 
Daging Durian 
Tematik 
 
 
Topik/materi: Pelatihan 
pengolahan daging durian 
menjadi tempoyak durian 
Sasaran: Ibu-Ibu PKK RW 
38 dan RW 39  
Peserta: 50 orang 
Tempat: Rumah Pak Dukuh 
Sukandam 
Tanggalpelaksanaan : 10 
Februari 2019 
 
 
 
 
5. 
Pelatihan Pengolahan Biji 
Durian 
Tematik 
 
 
Topik/materi: Pelatihan 
pengolahan biji durian 
menjadi kolak biji durian  
Sasaran: Ibu-Ibu PKK RT 
79, 80, 81, dan 82 
Peserta: 50 orang 
Tempat: Rumah Pak Dukuh 
Sukandam 
Tanggalpelaksanaan: 10 
Februari 2019 
 
 
 
 
6. 
Pelatihan Pengolahan Biji 
Durian 
Tematik 
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Topik/materi: Pelatihan 
pengolahan biji durian 
menjadi kripik biji durian  
Sasaran: Ibu-Ibu RT 79, 80, 
81 dan 82 
Peserta: 50 orang 
Tempat: Rumah Pak Dukuh 
Sukandam 
Tanggalpelaksanaan: 10 
Februari 2019 
 
 
 
 
7. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Pemanfaatan 
Botol Bekas 
Seni 
 
 
Topik/materi:Menyelengga
rakanPelatihan 
pemanfaatan botol bekas 
plastik menjadi kerajinan 
tangan, seperti tabungan 
untuk anak-anak di 
DusunPuguh 
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Puguh 
Peserta:  5 orang 
Tempat: Rumah Pak Dukuh 
Sukandam 
Tanggal pelaksanaan: 29 
Januari 2019 
 
 
 
 
8. 
Pendampingan 
Bimbingan dan Belajar 
Keilmuan  
 
Topik/materi: 
Menyelanggarakan 
bimbingan belajar 
(Calistungdan IPS) untuk 
anak-anak di Dusun Puguh 
Sasaran : Anak-anak Dusun 
Puguh 
Peserta: 5 orang 
Tempat: Rumah Pak Dukuh 
Sukandam  
Tanggal pelaksanaan: 28 
Januari 2019 
 
 
 
 
9. 
Penyelenggaraan Festival 
Anak Soleh 
Non 
Tematik 
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Topik/materi: 
Penyelenggaraan festival 
anak soleh Dusun Puguh, 
Lomba Cedas Cermat, 
hafalan doa harian, hafalan 
surat pendek 
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Puguh 
Peserta: 14 orang 
Tempat: Masjid Nurul 
Huda 
Tanggalpelaksanaan: 16 
Februari 2019 
 
 
 
 
10 Gotong Royong  
Non 
Tematik 
 
 
Topik/materi: Gotong 
Royong dan bersih Dusun 
puguh serta pembuatan 
patok jalan 
Sasaran: masyarakat Dusun 
Puguh 
Peserta: 20 orang 
Tempat: sepanjang jalan 
raya Dusun Puguh 
Tanggalpelaksanaan: 10 
Februari 2019  
  
 
 
 
Mengetahui, Yogyakarta, 20 Februari 2019 
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